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ﻟﺍﺘ ﻬﻟ ﻥﺎﻜ ﻲﺎ ﺓﺩﻻﻭ ﻲﻓ لﻋﺎﻔﻟﺍ ﺭﻭﺩﻟﺍ  ﺦﺴﻨﻟﺍ ﺔﻬﺒﺸ ، ﻁﻠﺴ ﻲﺘﻟﺍ ﺀﻭﻀﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻰﻠﻋ  ﻡﺎﻜﺤﻷﺍ ﻲﻓ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﺦﺴﻨﻟﺍ  ـ ـﺒ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  "
 ﺔﻗﺩﺼﻟﺍ "ﻭ " ﺔﻴﺯﺠﻟﺍ"  ﺘﺘ لﻼﺨ ﻥﻤ ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﺦﺴﻨ ﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒﻭ لﻴﺠﻨﻹﺍﻭ ﺓﺍﺭﻭﺘﻟﺍ ﺹﻭﺼﻨ ﻊﺒ  ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﺩﺎﺴ ﻱﺫﻟﺍ ﻁﻠﺨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﻭﻗﻭﻠﻟ
 ﺎﺤﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﻊﻴﺭﺸﺘﻟﺍﺭﻭ  لﻌﻔﺒﺘﻑﻴﺭﺤ  ﻊﻴﺭﺸﺘﻠﻟ ﺭﺎﺒﺤﻷﺍﻭ ﺔﻨﻬﻜﻟﺍ،  ﺏﻴﺘﺭﺘ ﻡﺯﺤ ﻥﺒﺍ لﻭﺎﺤ ﺩﻗﻭﻟﺍ ﺎﻫﺩﻘﻨﻭ ﺹﻭﺼﻨ ﻱﺫﻟﺍ ﺽﻭﻤﻐﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒﻟ
ﻊﻴﺭﺸﺘﻟﺍ ﺩﺎﺴﻟﺍ ﻲﻠﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺞﻬﻨﻤﻟﺍ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﺕﻌﺒﺘﺍ ﺩﻗﻭ ،ﻥﺭﺎﻘﻤﻟﺍ ﻱﺩﻘﻨﻲﻨﺁﺭﻘﻟﺍ ﻲﻌﻁﻘﻟﺍ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﻊﻤ  ﻋ ﻑﻭﻗﻭﻠﻟ ﻰﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺏﻨﺍﻭﺠﻟﺍ 
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Abstract 
The study aims at highlighting Ibn Hazm's criticisms of the Jewish suspicions in the Torah 
through the study of the Torah, a modern study based on the knowledge of the frequency of their book 
to show the contradiction in the transfer of the missing accounts to the conditions of justice through the 
analysis of historical political events that had an active role in the birth of the suspicion of copying, The 
light on the copies of the economic provisions related to "charity" and "tribute" by tracking the texts of 
the Torah and the Gospel and the statement of what was copied in the Koran to find out the confusion 
that prevailed in the legislation of these axes by distortion priests and inks of legislation, The The 
criticism of the statement of uncertainty that prevailed legislation thieves, has been followed in this 
study, the analytical method of comparative cash with the definitive ruling to stand on the Quranic 
abrogating and the abrogated economic aspects that Ibn Hazm had a prominent role in responding to 
suspicions of Jews in contesting versions. 
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  : ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻴﺩﻨﺎ  ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺩﺩ ﻓﺄﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ  ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻜل ﻟﺴﺎﻥ 
ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺁﻟـﻪ ﻭﺼـﺤﺒﻪ  ﺍﻵﺘﻲ ﺒﺎﻟﻬﺩﻯ ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﺒﺩﻴﻨﻪ ﻜل ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ (  )ﻭﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ 
   .ﺍﻷﺒﺭﺍﺭ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ
 ﺃﻀﺎﻓﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜـﺭﺍﺙ ، ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺨﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  :ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
 ﻭﺍﺘﺴﻌﺕ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻟﺘﺸﻤل ﺸـﺘﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻏﺎﺒﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺒﺼﺎﺭ ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﻉ 
ﺠﺎل ﻤﻊ ﺇﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻼﺌﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ  . ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﺒﺎﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ
 ﻭﻴﻌـﺩ ،ﻋﺼﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻸﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺠﺎﺤﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﺍل ﻤﺨـﺎﻟﻔﻴﻬﻡ 
ﺘﻔـﻭﻕ ﻋﻠـﻰ  ﺇﺫ ،ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﺸﻬﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ  ،ﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﻴﻬﻭﺩ ﻭﻨﺼﺎﺭﻯﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻠﺔ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺃ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻬﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺨﺎﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ ﻤﻨﻁﻠﻘـﺎ ﻤـﻥ :  ﻨﻘﻭل
 ،ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍل ﻤﺴﺘﺭﺸﺩﺍ ﺒﻬﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻔﺔ  ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺩﻉ ﻭﻗﺩ ﺃﺜﻤـﺭﺕ ﻫـﺫﻩ ﻭﻗﺩ ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻋﻅﻴﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﺎ ﺃﻟﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺏ  "ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺤل " ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﻤﻭﺴﻭﻋﻴﺔ ﺃﺴﻤﺎﻫﺎ 
ﺡ ﻓﻲ ﺍﻟـﺭﺃﻱ  ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭ ؛ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ  ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ
: ( 1)ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻤﻭﺴـﻭﻋﻴﺘﻪ ﻓﻘـﺎل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺤﺩﻴﺜﻪ  ﻭﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ 
 ﻭﺃﻜﺜﺭ ، ﻓﺒﻌﺽ ﺃﻁﺎل ﻭﺃﺴﻬﺏ ،ﻓﺈﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺘﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺩﻴﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻘﺎﻻﺘﻬﻡ ﻜﺘﺒﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ "
 ﻓﺠﻤﻌﻨﺎ ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺎﺭﺘﻨﺎ ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠـل ...ﻭﻫﺠﺭ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻷﻏﺎﻟﻴﻁ ﻭﺍﻟﺸﻐﺏ ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺸﺎﻏﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ 
   ." ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻭﻥ ...ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻪ ﻭﻗﺼﺩﻨﺎ ﺒﻪ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ
ﺘﻭﺍﻟﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺘﺭﻜـﻭﺍ ﻓﻴﻬـﺎ  ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺜﻡ  ﻤﻭﺴﻭﻋﻴﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ
ﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤ  ؛ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺭﻭﺍﺌﻊ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ 
ﻭﻤـﻥ ﻫﻨـﺎ  ،ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺘﻪ ﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  "ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺤل " ﺠﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻜﺘﺎﺏ 
  ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﻗـﺩ ،ﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﻤ 
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ،ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺸﻤﻭﻟﻴﺘﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ 
   .ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
 ﺭﻴـﻕ ﻤﻌﺯﺯﺍ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻋـﻥ ﻁ  ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺎ ﻨﻘﺩﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎ ﻭﻗﺩ ﻨﻬﺠﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﺎ 
 () ﻤﻭﺴـﻰ  ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﻌﺩ   ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
 ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﻔﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـل  ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻘﺭﻭﻥ  
ﻜﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠـﻭﺡ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺤ  ،ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ
ﺠﻤﻊ ﺸﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴـﻬﻠﺔ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ  ﻭﻗﺩ ﺠﻬﺩﺕ ﻓﻲ  .ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺤل  " ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻜﺘﺎﺏ ،ﻤﻴﺴﺭﺓ
ﺘﺭﺠﻤـﺔ   ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻨﻬﺞ،ﺩﺭﺝ ﺒﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﺘ " 
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻜﺭﺭ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺕ ﻻﺤﻘﺔ ﻓﺎﻜﺘﻔﻴﺕ ﺒﺘﺩﻭﻴﻨﻪ 
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 ﺒﺫﻜﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺫﻜـﺭﻩ  ﻓﺎﻜﺘﻔﻴﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﻴﻥ ﻟﻤﺅﻟﻑ ﻭﺍﺤﺩ   ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ،ﻤﻭﺠﺯﺍ
   .ﻤﻊ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺸـﺒﻬﺘﻲ ﺘﺤﺭﻴـﻑ ﺍﻟﺘـﻭﺭﺍﺓ  ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻓﻴﻪ  
ﻟﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ  "ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ " ﻭ" ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ  " ﺒـﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻭﺇﺒﻁﺎﻟﻬﻡ ﻨﺴﺦ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓـﻲ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻻ "  ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ  ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺇﻻ ﺜﻭﺭﺍﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻤﺜل  ...ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
 ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺩ ﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺨﻁﺔ ﻭﺯﻋﺕ  ،(2)"ﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ 
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ  ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺃﺩﻟﺔ  : ﺤﻤل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻋﻨﻭﺍﻥ ،ﺎ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺘﺴﺒﻘﻬ
 ،ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻹﺒﻁﺎﻟﻬﻡ ﻨﺴﺦ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ  : ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻟﺘﺤﺭﻴﻑ
ﻬﺭﺱ ﻟﻠﻬﻭﺍﻤﺵ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘـﺎﺕ ﻭﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻭﺨﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺨﻼﺼﺔ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻓ 
   . ﻭﺃﺴﺄل ﺍﷲ ﺒﻌﻭﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺨﺎﻟﺼﺎ ﻟﻭﺠﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ.ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  : ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ 
 ﺃﺠﻤـﻊ ،ﺃﻫل ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ  ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﺎﻟﻡ، ﺒﻥ ﺨﻠﻑ ﺒﻥ ﻤﻌﺩﺍﻥ...ﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻫﻭ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ 
 ﻓﻤـﻨﻬﻡ ، ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻪ ﻭﺫﻫﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻴﻥ ،(3)ﺯﻡ ﻭﺒﻬﺎ ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜﻨﻴﺘﻪ ﺍﺒﻥ ﺤ 
 499 / ﻫـ483 )ﺴﻨﺔ( 6) ، ﻭﻟﺩ ﺒﻘﺭﻁﺒﺔ (5)  ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺠﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ،(4)ﻤﻥ ﻗﺎل ﺃﻨﻪ ﻓﺎﺭﺴﻲ ﺍﻷﺼل 
ﺩﻟﺱ ﻓـﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺒﺎﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺠﺩﻩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺨﻠﻑ ﺒﻥ ﻤﻌﺩﺍﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨ  ـ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺃﺴﺭﺘﻪ  .(7)( ﻡ
ﺘﺜﻘﻑ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﻘـﺩﺕ ﻓـﻲ  .(8)ﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺤ
 ﻓﻔﺘﺢ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺒﺫﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺩﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻴـﺩ ﺠﻤﻬـﺭﺓ ﻤـﻥ ، ﺇﺫ ﺸﻐل ﺃﺒﻭﻩ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ
 ﻭﻤـﻥ ،(9)ﻭﻏﻴـﺭﻩ ( ﻡ2101 / ﻫ  ـ304 ،ﺕ ) ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻲ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻤﺜﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ 
ﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺃﺠﻤﻊ ﺃﻫـل " ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ( ﻡ0701/ ﻫـ 364 ،ﺕ )ﺘﻼﻤﺫﺘﻪ ﺼﺎﻋﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ 
ﻟـﺸﻌﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻗﺎﻁﺒﺔ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﻭﺴﻌﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﻭﻓﻭﺭ ﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏـﺔ ﻭﺍ 
ﺍﻟﺫﻱ ( ﻡ5901/ﻫـ  884 ،ﺕ )ﺘﻭﺡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺯﺩﻱ  ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻨﺼﺭ ﻓ ،(01)"ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺭ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ 
 ﻤـﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ  ﺼﻨﻑ ."ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻴﺩ ﻗﻭﻴﺔ "  :(11)ﻗﺎل ﻓﻴﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ  ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ  ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ،(21)ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ  ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻨﺎل ﺨﻼﻟﻬﺎ 
ﻠل ﻭﺍﻟﻨﺤل ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺃﺭﺒﻌﻤﺎﺌـﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤ 
   .(31)ﻤﺠﻠﺩ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﻭﺭﻗﺔ
ﻋﺎﺵ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ  
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ( 41)ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺒﺘﺴﻠﻡ ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﺸﺎﻡ  ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﻤﺩﺓ 
ﺘﻭﺍﻟﺕ ﺍﻟﻨﻜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﻫﺸﺎﻡ  ،(51)ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ  ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ  ﻭﺍﻟﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ  ﺘﺴﻨﻡ
ﺜﻡ ﺸﻐﻠﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﻜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺀ " ( 61)ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻭﺍﺒﻨﻪ ( ﻡ1001/ ﻫـ 293 )ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﺎﻤﺭ   ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻭﻓﺎﺓ ،"ﺎﺏ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﻭﺍﻤﺘﺤﻨﺎ ﺒﺎﻹﻋﺘﻘﺎل ﺃﺭﺒ
ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻨﻤﻬﻡ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ( ﻡ8001ـ 1001/ ﻫـ993ـ  293 )ﺒﻌﺩ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ  ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ 
   .(71)ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ( ﻡ0301 ـ 9001 /ﻫـ224 ـ 993 )ﺕ ﻤﻥﻭﻋﺎﺵ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﺩ 
ــ 224 )ﺒﻌﺼﺭ ﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ  ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﺒﻌﺩﻫﺎ ،(81)ﻷﻤﻭﻴﺔ ﻭﺇﺠﻼﺀ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻗﺭﻁﺒﺔ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍ 
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ﻭﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ( 91)ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﺇﻟﻰ ﺴﺕ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﻤﻠﻜﺔ (  ﻡ1901 ـ 0301/  ﻫـ 484
ﻓﺘﻨﺔ ﺴﻭﺀ ﺃﻫﻠﻜﺕ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻭﻗـﻰ : " ( 02)ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻟﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ  ﺕ ﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻤﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺎ 
 ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺇﻨﺎ ﻨﺸﻜﻭ ﺇﻟﻴﻙ ﺘﺸﺎﻏل ﺃﻫل ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻫل ﻤﻠﺘﻨﺎ ﺒﺩﻨﻴﺎﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻗﺎﻤـﺔ ﺩﻴـﻨﻬﻡ ﻭﺒﻌﻤـﺎﺭﺓ ﻗـﺼﻭﺭﻫﻡ ...ﺍﷲ
   . "...ﻴﺘﺭﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻗﺭﻴﺏ ﻋﻥ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺸﺭﻴﻌﺘﻬﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﺤﺭﻕ ﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺠﻤﻌﺕ ﻓـﻲ ﻋﻬـﺩ ﻟﻘﺩ ﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭﺍ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﺘﻤﺜل ﺒ  
 ﻭﻤﺎ ،ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺃﺤﺭﻕ ﻜﺘﻨﻬﻡ 
 ﺇﻻ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻘﺩ ﺸـﻬﺩ ﻋـﺼﺭ ﻤﻠـﻭﻙ ؛ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻴﻊ ﺒﺄﻭﻜﺱ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺒﺭﻴﺔ 
ﻭﻨﻔـﺎﺌﺱ  ﺒﺈﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﺕ ﻗﺼﻭﺭ ﻤﻠﻭﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺘﻤﺜﻠﺕ  ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻨﻬﻀﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ   ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻹﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻨﺸﺎﻁ .(12)ﺍﻟﻜﺘﺏ
 ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺤـﺙ   ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺼﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﻓـﺎﻋﻼ ،ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ 
 ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻼﺕ ﻤﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺜﻤﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ،ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
   .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ" ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺤل " ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻴ( 22) ﻹﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻴﺢ  
ﻭﺒﻬـﺎ ( 42)  ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴـﺔ ،(32) ﻭﻗﺩ ﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺼـﻨﻔﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻠـل : " (62)ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻗﺎﺌﻼ   ﻟﺨﺹ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ،(52)ﻋﺭﻑ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻜﻭﻨـﻪ ﻴﺜﺒـﺕ  ...ﺤﺩﻴﺙﻭﺍﻟﻨﺤل ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻤﺩ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟ 
ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﻬﺠـﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌـﺩﻱ ﻓـﻲ  ، "...ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻴﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
ﻴﻌﻠﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺭﺃ ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺸﻴﺌﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨـﺭﺝ : " (72) ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻤﻭﺴﻭﻋﻴﺘﻪ
 ﻷﻥ ﻟﻠﻘﺎﺌل ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ؛ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻡ ﻨﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﻜﻼﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻴﻬﺎ ...ﺎﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻤ 
 ﻭﻻ ﻭﺠﻪ ﺃﺼﻼ ﺇﻻ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻨﺎ ﻤﺎ ﻻ ﺤﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻗﺩ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﷲ ﺒﻪ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ 
   ."ﺃﺼﻼ ﻭﻻ ﻤﺤﺘﻤﻼ ﻭﻻ ﺨﻔﻴﺎ 
   .(82)( ﻡ3601/ ﻫـ654 ،ﺕ )ﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ ﺴﻨﺔﻓﻴﻬﺎ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴ ﺨﺎﺽ ﻭﺒﻌﺩ ﺭﺤﻠﺔ 
  : ( 92) ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ  ﻟﺘﺤﺭﻴﻑﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺃﺩﻟﺔ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
 ﺍﺴﺘﻤﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺠـﻪ ،ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺩﻴﺜﻴﺔ  ﻗﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ   
 ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﻜﺘﺎﺒﻬﻡ ؛ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
 ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ   ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ؛ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ 
ﻡ ﻭﺒﺎﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﺯ  ،ﻟﻴﻜﺸﻑ ﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻗﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ  ؛ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻥ 
  : ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﺎﻗﺩﺍ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﺘﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩ
ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻟﻴﺱ  ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ   ـ
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ  ﻭﻴﺭﻯ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺃ،ﺇﻻ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﻫﻭ(  )ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
   .(03)ﺍﻟﻨﻘل ﻫﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ
 ﺍﻟﻨﺒـﻲ  ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ   ـ
ﻬـﻭﺩ ﻓﻴﻤـﺎ  ﻭﻫﻲ ﺼﻔﺔ ﻨﻘـل ﺍﻟﻴ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺭﺠﻼ ﻤﺠﺭﻭﺤﺎ ﻴﻜﺫﺏ ﺃﻭ ﻤﺠﻬﻭل ( )
   .(13)ﺃﻀﺎﻓﻭﻩ ﻷﻨﺒﻴﺎﺌﻬﻡ
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 ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺎﺒﻲ ـ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
(  )ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺘﺎﺒﻌﻲ ﺃﻭ ﺇﻤﺎﻡ ﺩﻭﻨﻬﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ﺒﻜﺫﺍ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﺒﻜﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﺎﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻫﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻘل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﺸﺭﻴﻌﺘﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ 
   .(23)ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ 
ﻴﺭﻯ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﺫﻟـﻙ ﻋـﻥ 
 ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ،ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ  ﻁﺭﻴﻕ
  : ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎﻭﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺅﻨﺎ ﻭﻗﺩ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺴﻨﺩﻩ ﺭﺍﻭ ﻤﺠﻬﻭل ﻓﻬﻭ ﻀﻌﻴﻑ ﻻ   ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺴﻠﺔ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﻠ  ﺇﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺭﺍﻭ ﻤﺒﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺠﻬﻭل  -1 
   .(33)  ﻷﻨﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ؛ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻪ
   .(43)ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ - 2
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻤـﻨﻬﺞ ( 53)ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻋﺎﺼﺭﻩ   ﺴﻨﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻨﺒﻲﻻ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺼل  -3
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺅﺨـﺫ  ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ. (63)ﻗﺩ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻲ ﻷﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ  ؛ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻨﻘﻁﻊ 
ﺒﺨﺒﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺒـﺭ ﻋﻨـﻪ ﻭﻨـﺴﺒﻪ (  )ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ  : "( 73)ﺇﺫﺍ ﺒﻪ
   "ﻬﻡ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻜﻠ
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻘﻁﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ  ﻓﺎﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺠﻤﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻭﻀﺒﻁﻬﻡ  
 ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘـﻭﺭﺍﺓ   ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ،ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻩ  ﺸﺭﻭﻁ
" ﺸﺎﻭل " ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭل ﻤﻠﻙ ﻟﻬﻡ ﻭﻫﻭ (  )ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭل ﻤﻠﻙ ﻟﻬـﻡ (  )ﻓﺄﻋﻠﻤﻭﺍ ﺍﻵﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﺫ ﺩﺨﻠﻭﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺇﺜﺭ ﻤﻭﺕ ﻤﻭﺴﻰ : " ( 93)ﻓﻘﺎل ( 83)
ﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺌﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﺘﺼل ﺃﺤﻴ  ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ   ﻭﺤﺩﺩ ،" ﻭﺃﻋﻠﻨﻭﺍ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼﻨﺎﻡ ،ﺴﺒﻊ ﺭﺩﺍﺕ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ  .(04)ﺭ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍل ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻔ  ﻓﺄﻱ ﻜﺘﺎﺏ  :ﻋﺎﻤﺎ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﺘﺴﺎﺀل ﻗﺎﺌﻼ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨﺯﻟـﺕ ﻋﻠـﻰ ،(24)ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ( 14)ﻓﺈﻥ ﻤﺭﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻜﺎﻟﺴﻤﺎﻉ 
ﻟﻠﻜﻬﻨﺔ ﻤـﻥ ﺒﻨـﻲ ﻻﻭﻱ  ﺒﻴﺩﻩ ﻭﺴﻠﻤﻬﺎ (  )ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺇﺫ ؛ﺼﺤﻴﺤﺔﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻴﺔ ﺍﻟ (  )ﻤﻭﺴﻰ
ﻭﻜﺘﺏ ﻤﻭﺴﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻜﻬﻨﺔ ﺒﻨﻲ ﻻﻭﻱ ﺤـﺎﻤﻠﻲ ﺘـﺎﺒﻭﺕ : "( 34)ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻭ
ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﻹﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﻴـﺩ ﻗﺎﺌﻼ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ  ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺏ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺸﻴﻭﺥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﻤﻭﺴﻰ 
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻟﻜﻲ ﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺏ ﺇﻟﻬﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺘﻘﺭﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘـﻭﺭﺍﺓ  ﺎ ﻴﺠﻲﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻴﻨﻤ( 44)ﺍﻟﻤﻅﺎل
ﻭﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺴﻤﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻤﻪ ﻭﺃﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺀ  ﻭﻻﺠل ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻊ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل "ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻤﻌﻬﻡ  ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 
ﺍ ﻭﻀﻌﻭﻩ ﺒﺠﺎﻨـﺏ ﺘـﺎﺒﻭﺕ ﺨﺫﻭﺍ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻫﺫ : "( 54)ﻓﻘﺎل  ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻀﻴﻌﻭﻫﺎ ﻻ ﻤﺤﺎل ؛ﻭﺍﻷﺭﺽ
 ﻷﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﻋﺎﺭﻑ ﺘﻤﺭﺩﻜﻡ ﻭﺭﻗﺎﺒﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻫﻭ ﺫﺍ ﻭﺃﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﺤﻲ ﻤﻌﻜﻡ .ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺏ ﺇﻟﻬﻜﻡ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻋﻠﻴﻜﻡ 
ﻭﻋﺭﻓﺎﺌﻜﻡ ﻷﻨﻁﻕ ﻋﻠﻰ ( 64) ﺍﺠﻤﻌﻭﺍ ﺇﻟﻲ ﻜل ﺸﻴﻭﺥ ﺃﺴﺒﺎﻁﻜﻡ ،ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺼﺭﺘﻡ ﺘﻘﺎﻭﻤﻭﻥ ﺍﻟﺭﺏ ﻓﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻲ 
ﺭﺽ ﻷﻨﻲ ﻋﺎﺭﻑ ﺃﻨﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻲ ﺘﻔـﺴﺩﻭﻥ ﻭﺘﺯﻴﻐـﻭﻥ ﻋـﻥ ﻤﺴﺎﻤﻌﻜﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺃﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷ 
   ."ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺼﻴﺘﻜﻡ 
ﺇﺫ ﻴﺨﺒﺭ ﺴـﻔﺭ ‘ ﺯﻤﻥ ﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻴﺔﻤﻨﺫ  ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻓﻘﺩﺕ(  )ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺴﻰ  
ﺤﺭﺏ ﻟﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤـﻊ ﺼﻤﻭﺌﻴل ﺍﻷﻭل ﺒﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﺒﻭﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻔﻅﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻬـﺩ   ﻭﻴﺨﺒﺭ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻔﻅ ﻓﻴﻪ ﺤﻔﻅ ﻓﻴﻪ ،(74)ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻭﺃﻋﻴـﺩ  ،( )ﺴﻨﺔ ﻤـﻥ ﻭﻓﺎﺘـﻪ ( 007 ) ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺼﺩﻓﺔ ﺒﻌﺩ ،( ﻡ . ﻕ 226 )ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻴﻭﺸﻴﺎ ﺒﻥ ﺁﻤﻭﻥ 
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ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﺭﺍﺏ ﺒﻴﺕ ﻌﺩ ﺴﺒﻌﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺒ ،(84)ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
   .(94)ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ
ﻋﻠـﻰ ﻴـﺩ (  ﻡ . ﻕ 685 )ﻭﻟﻭ ﺭﺍﺠﻌﻨﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻔﻅﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻗﺩ ﺤﺭﻕ ﻋﺎﻡ  
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻏﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩﺓ ( 05)ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻨﺒﻭﺨﺫ ﻨﺼﺭ 
 444 )ﻭﺃﻋﻴﺩ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ  ﻓﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﺘﺏﺒﻘﺘل ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﺘﻼ   ﻭﻗﺎﻡ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ 
 ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠـﻰ ،ﺴﻨﺔ( 241 ) ﻷﻥ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻫﻨﺎ ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﻓﻕ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ،(15)( ﻡ .ﻕ
ﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﺎﻫﺯ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻜﺘﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺘﻭﻓﻰ ﺒ (  )ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺴﻰ 
ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﺒـﻥ  ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻘﻁ (  )ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺴﻰ ( 007 )ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ   ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﺤﺘﻤﺎل ،(25)ﻋﺎﻤﺎ
  ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﻜﺘﺎﺒﻬﻡ ؛ﺤﺯﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﺴﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﺭﺍﺏ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
ﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺃﻭل ﺩﻭﻟـﺘﻬﻡ ﺇﺜـﺭ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺼﻑ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺤﺎل ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻋﻨﺩ ﺒﻨﻲ ﺇﺴ : " (35)ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ 
( 45)ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻘﺭﺍﺽ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺠﻭﻋﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﻋﺯﺭﺍ ﺍﻟـﻭﺭﺍﻕ (  )ﻤﻭﺕ ﻤﻭﺴﻰ 
 ﻭﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺒﻬﻨـﺎ ،ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﻜﺘﺒﻬﻡ ﻭﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺌﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺨﻼﻑ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﻴـﺴﺕ  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ: " ( 55)ﺩ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ﻭﻭﺭ ،"ﻟﻴﺘﻴﻘﻥ ﻜل ﺫﻱ ﻓﻬﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﺭﻓﺔ ﻤﺒﺩﻟﺔ  ﻋﻠﻴﻪ
 ﻭﻴﻌﻠل ﺍﺒـﻥ ﺤـﺯﻡ ،" ﺤﺭﻓﺕ ﻭﻏﻴﺭﺕ ﻭﺒﺩﻟﺕ () ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺘﻭﺭﺍﺓ ﻤﻭﺴﻰ (  )ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻤﻭﺴﻰ 
   .(65)ﺴﺒﺏ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﻴل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻭﻥ ﺒﺂﻴﺎﺕ ﺍﷲ ﺜﻤﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ 
 ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻜﺘﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻨﺒﻲ ﻭﻭﺼل ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ 
ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀـﺕ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴـﻑ ( )ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺯﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺴﻰ  ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ  ﺇﺫ ﺃﻥ ؛ﺍﻵﻥ ﺒﺎﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺒﻼ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﻻ ﺘﺒﺩﻴل 
ﻠﻬﻡ ﻭﺯﺍﻟـﺕ ﻗﺩ ﺃﺤﺭﻕ ﻫـﻴﻜ  ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ  ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻋﺯﺭﺍ : " ( 75)ﺍﻟﺴﻤﺅﺍل ﻓﻴﻘﻭل ﺒﻘﺭﻭﻥ(  )ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ 
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻔﻅﻬﺎ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻤﺎ ﻟﻔﻕ ﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘـﻭﺭﺍﺓ  ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﺭﻕ ﺠﻤﻌﻬﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﻜﺘﺎﺒﻬﻡ ﺠﻤﻊ ﻤﺤﻔﻭﻅﺎﺘﻪ 
ﺃﻥ ﻋﺯﺭﺍ ﻭﻀﻊ ﻟﻬﻡ ﺨﻁﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺒﺭﺍﻨﻲ ﻭﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ : " ( 85) ﻭﻴﺭﻭﻱ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﻱ ،"ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ 
 ﻟﻬﺫﺍ ،" ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺯﺍﺩﻭﺍ ﻭﺃﻨﻘﺼﻭﺍ ﻭﺒﺩﻟﻭﺍ ﻭﺤﺭﻓﻭﺍ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﻨﻘﻠﻭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺒﺘﺩﻋﻭﻩ ﻭﺤﺫﻓﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺴﻭﺭ 
 ﻫـﺫﻩ  ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺭﻭﺍﺓ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﺩﺍﻟﺘﻬﻡ ﻓﻬﻡ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺼﺩﻭﺍ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﻓﺤﺼل ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺒـﺄﻥ 
ﻁﻠﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻔﺤﻭل ﺍﻟـﺴﻨﺩ : " ( 06)ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﺒﻘﻭﻟﻪ  ،(95)ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻤﺤﺭﻓﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤﻐﻴﺭﺓ ﻗﻁﻌﺎ 
 ﻭﺘﻔﺤﺼﻨﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻟﻬﻡ ﻓﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻅـﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻤـﻴﻥ ﻴﻘﻭﻟـﻭﻥ ...ﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﻓﻤﺎ ﻗﺩ 
 ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﺩﻟﻴل ﺸـﺎﻑ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻅﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎ:  ﻭﻗﺩ ﻗﻠﺕ،ﺒﺎﻟﻅﻥ ﻭﻴﺘﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺠﻤﻠـﺔ ﻓﻜـل ﻜﺘـﺎﺏ : "  (16)ﺤﺩﻴﺜﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻴﻘﻭل  ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ  ."ﻭﺴﻨﺩ ﻤﺘﺼل ﻓﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻴﻜﻔﻴﻨﺎ 
 ﻭﻜﺎﻨﺎ ﻤﺤﻅﻭﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﻫﻤﺎ ﻓﺎﻟﺘﺒﺩﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻤﻀﻤﻭﻥ ،ﻭﺸﺭﻴﻌﺔ ﻜﺎﻨﺎ ﻤﻘﺼﻭﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ 
   ."ﻓﻴﻬﻤﺎ 
 ﻷﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ؛ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟـﺸﻙ  ﻭﻓﻕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ   
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ؛ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺸﺒﻬﺎﺕﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺓ ﺘﻌﻤﺩﻭﺍ ﻜﺘﻤﺎﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ  ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻗﺩ ﺤﻔﻅﺕ  ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻨﺒﻪ  ﻭﻗﺩ   ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻪ ﺘﺘﺯﻋﻤﻗﺩ ﺼﺤﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
   ()ل ﺍﷲ  ﺭﺴـﻭ  ﻭﻗﺩ ﺒﺫل ،(26)                   ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠل ﻭﺍﻟﺯﻴﻑ ﻭﺍﻟﺨﻠﻁ 
  ،  ﺤﻔﻅﻪ ﻓﺘﺴﻠﻤﺘﻪ ﻋﻘﻭل ﻭﺃﻴـﺎﺩ ﺴـﻠﻴﻤﺔ ﻜل ﺠﻬﺩﻩ  ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻴﻘـﺭﺌﻬﻡ ﺍﻟﻌـﺸﺭ ﻓـﻼ "  ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺤﻴـﺙ ﻜـﺎﻥ ﺎﹰﻤﺴﻠﻴﻨﻬﺠﺎ   ()ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻗﺩ ﻨﻬﺞ ﻭ
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ﺃﻥ "  ﻭﺭﻭﻱ ،(36)" ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﻤل ﻓﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻴﺠﺎﻭﺯﻭﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌ 
ﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺯل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﺩﻋﻭ  ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻴﻨﺯل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﻜﺎ ()ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﻤﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻋﻨﺩﻩ  ﻴﻘﻭل ﻀﻌﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻨﺯل ﻭﻴﻨﺯل ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺫﺍ  ﻭﻴﻨﺯل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻴﻘﻭل ﻀﻌﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻘﻭل ﻀﻌﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍ 
 () ﺇﺫ ﻜﺎﻥ  ﺭﺴﻭل ﺍﷲ () ﻭﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﺒﺭﺍﺌﻴل ،(46)" ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ 
ﺤﺎﺒﻪ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺒﺭﺍﺌﻴل ﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻭﻗﺭﺃﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺼ  ـ" 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ  ﻓﻜل ،(56)"ﻭﺭﺓ ﺴﻭﺭﺓ ﻓﺘﻠﻘﻭﻩ ﻋﻨﻪ ﺤﺭﻓﺎ ﺤﺭﻓﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺁﻴﺔ ﺁﻴﺔ ﻭﺴ 
ﻭﺴﻌﻬﺎ  ﺘﺒﺫل ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ  ﻷﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻌﻠﻡ ﺇﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﻡ ﻤﻥ  ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ؛ﻗﺩ ﺤﻔﻅﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
 ﻓﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻜل ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺘﻬﻡﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺸﺭﻴﻌﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺢ 
   .ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﻔﻬﻡ ﻭﻟﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﺔ ،ﺍﻟﻤﻠل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺘﻌﺎﻟﻴﻡ 
        ﻭﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﻜﻤﺎ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌـﺎﻟﻰ 
ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀـﻊ  ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﻤﻌﻭﻨﻪ  ﻴﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ ﻭﺘﺤﺭﻴﻑ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻴﺘﻐ   ﻭﻗﺩ ،(66)    
                ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل ،(76)ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ 
                             
ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴـﺔ ﺒﻴﻨـﻪ  ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻓﻲ ( ) ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ،(86)     
ﺃﻟﺴﺕ ﺘﺯﻋﻡ ﺃﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺩﻴﻨﻪ ﻭﺘﺅﻤﻥ ﺒﻤﺎ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺘﺸﻬﺩ ﺃﻨﻬـﺎ : ()ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻗﺎﺌﻠﻴﻥ ﻟﻪ 
ﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﻤﺭﺘﻡ ﺃﻥ ، ﻭﻟﻜﻨﻜﻡ ﺃﺤﺩﺜﺘﻡ ﻭﺠﺤﺩﺘﻡ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﻜﺘﻤﺘ ﺒﻠﻰ: ؟ ﻗﺎل ﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﷲ 
ﻫﺫﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺃﻀﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺘﺒـﺩﻴل : " ( 07)ﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺒﺄﻥﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﺍ  ،(96)ﺘﺒﻴﻨﻭﻩ ﻟﻠﻨﺎﺱ 
   ."ﺘﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﺭﻴﻔﻬﺎ 
ﺼﻭﺹ ﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ ﻤﺤﺭﻓﺔ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻴﺠﺩ ﻨ  " ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺤل "ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺠﻊ 
ﺤﺯﻡ ﻭﻤﻭﺴـﻭﻋﻴﺘﻪ ﻋﻠـﻰ  ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺴﻌﺔ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﺒﻥ  ،ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﺨﻁﺎﺀ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺃﻫﻤل ﺴﻨﺩﻫﺎ 
 ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓـﻲ ﺇﻅﻬـﺎﺭ ﺘﺤـﺭﻴﻔﻬﻡ ﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎ 
ﺠـﺎﺀ (  )ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻹﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ   ﺯﻋﻡ ﺤﺴﺏ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ 
ﺜـﻡ ﺍﻷﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ...ﺃﻋﻠﻡ ﻴﻘﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﻠﻙ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﻡ ﻭﻴﺴﺘﻌﺒﺩﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻓﻴﺫﻟﻭﻨﻬﻡ :" (17)ﻓﻴﻪ
 ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﺭﺠﻭﻥ ﺒﺄﻤﻼﻙ ﺠﺯﻴﻠﺔ ﻭﺃﻤﺎ ﺃﻨﺕ ﻓﺘﻤﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺒﺎﺌﻙ ﺒﺴﻼﻡ ﻭﺘـﺩﻓﻥ ﺒـﺸﻴﺒﺔ ،ﻴﺴﺘﻌﺒﺩﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻨﺎ ﺃﺩﻴﻨﻬﺎ 
   ." ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴل
ﻭﻴـﺴﺘﻌﺒﺩﻭﻥ ﻟﻬـﻡ ﻓﻴـﺫﻟﻭﻨﻬﻡ " ﺘﻘﻭل ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻤﺒﺘﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ  ﻗﺎﻡ
 ﺒل ﺒﻨﻭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺨﺩﻤﻭﺍ ...ﻭﻻ ﺒﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ " ﻴﻌﻘﻭﺏ " ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﺨﺩﻤﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﻗﻁ : "( 27)ﻓﻴﻘﻭل"
، ﺇﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ " ﺍ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎﺍﻷﻤﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺃﻤﺔ ﻭﻫﻡ ﺨﻀﻌﻭ 
   ﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻋﺼﺭﻴﻥ ﻋﺎﺸﻬﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻫﺫﻩ ﺘﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴ
 ﻭﻗﺩ ﺤﺼل ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺤـﻀﻭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨﺎﻟﻬـﺎ ، ﻨﺴﻤﻴﻪ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﺭﻑ :ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻭل  
 ،(47)ﺴﻜﺎﻥ ﻤـﺼﺭ  ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻔﺭﺽ  ﻟﺩﺭﺠﺔ( 37)ﻤﺼﺭ ﻟﺩﻯ ﺤﺎﻜﻡ (  )ﺃﺨﻭﻫﻡ ﻴﻭﺴﻑ 
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، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ (57)ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﻴﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻥ  ﺴﻔﺭ ﺍﻟﻼﻭﻴﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺇﺘﺨﺫﻭﺍ ﻋﺒﻴﺩﺍ ﻭﺇﻤﺎﺀ  ﻭﺯﻋﻡ
ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﺇﺘﺨﺫﻭﺍ   ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ؛ﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺴﺘﻌﺒﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺃﺨﻴﻬﻡ ﻫﺫﻩ 
   . ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻜﺄﺜﺭ ﻹﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﺒﻬﻡ ﺠﺩﺍﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻋﺒﻴﺩﺍ ﻭﺇﻤﺎﺀ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
ﻓﻴﺫﻜﺭ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺏ ﻗـﺎل (  )ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻴﻭﺴﻑ  ﻭﻴﺒﺩﺃ  ﻨﺴﻤﻴﻪ ﻋﺼﺭ ﺍﻹﻀﻁﻬﺎﺩ :ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
ﻭﻫﺎ ﻫﻭ ﺍﻵﻥ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻲ ﺼﺭﺍﺥ ﺒﻨـﻲ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻭﻋﺎﻴﻨـﺕ ﻜﻴـﻑ ﻴـﻀﺎﻴﻘﻬﻡ  : "( 67)( )ﻟﻤﻭﺴﻰ
 ﻭﻗﺩ ﺼﻭﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،"ﺨﺭﺝ ﺸﻌﺒﻲ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻥ ﻓﺘ ﺍﻵﻥ ﻷﺭﺴﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻋﻭ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻭﻥ ﻓﻬﻠﻡ 
             ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺸﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻪ ﻓـﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل 
                      
  .(77)  
ﺍﺨﺘﻼﻓـﺎ  ﺒﻴﻥ ﺃﺴـﻔﺎﺭﻫﻡ  ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ  ﻭﻹﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
: (97)ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻤﺼﺭ  ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺒﻨﻲ  ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ  ﻭﺯﻋﻡ ،(87)ﻓﻲ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ  ﺃﺭﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ  ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻜﺒﻴﺭﺍ
 ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﻨﺎﺩ ﺍﻟﺭﺏ ﺨﺭﺠـﺕ ﻤـﻥ ...ﺎﻴﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺌﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔﻭﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﻬ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺌﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔ " 
ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﻭﻜـﺎﻥ   ﻭﻗﺩ ﻨﺎﻗﺵ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ،ﻋﺎﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﺼﻭﺼﻬﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ ( 03 )ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ   ﻓﻜﺎﻥ ،" ﺃﺭﺽ ﻤﺼﺭ 
 ،( ) ﻫل ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠل ﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﻜﺭﻩ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺓ 
 ﻓﺨﺭﺝ ﺒﻨﺎﺘﺞ ﻤﻔـﺎﺩﻩ ، ﻭﺒﺩﺃ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺒﺈﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ،ﻭل ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻭﺒﻨﻴﻪ ﺃﺭﺽ ﻤﺼﺭ ﺃﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﺩﺨ 
 ﻭﺍﻹﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ،ﺴﻨﺔ( 414 )ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻠﻰ(  )ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
( 22) ﺴﻨﺔ ﻴﺴﺘﻘﻁﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ( 932 )ﺃﺭﺽ ﻤﺼﺭ ﺤﺘﻰ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ (  )ﺩﺨﻭل ﻴﻭﺴﻑ 
 ﺇﻻ ؛(08) ﺴﻨﺔ( 004 )ﺴﻨﺔ ﻭﻟﻴﺱ ( 712 )ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﺒﻘﺎﺀ ﺒﻨﻲ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻤﺼﺭ ﻜﺎﻨﺕ  ﺤﺯﻡ ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺕ   ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ،ﻋﺎﻤﺎ
ﻤﻥ ﺼﺩﻕ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ  ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﻩ  ﻭﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻻ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ  ﺃﻨﻪ
 ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﺸﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ،ﺍﻟﺒﻌﺽﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺫﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ   ﻫل ﺍﻋﺘﻤﺩ ،ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ 
   .ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻴﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ
ﻓﻬﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺄﻭﻴل  ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ  ﺇﻥ ﻜل ﻨﻘﺽ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  :ﻭﻨﻘﻭل   
 ﺭﻴﻡ ﺒﺩﺍﻴـﺔ  ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜ ،ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻷﻜﺜﺭ ﻗﺼﺹ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ 
                       ( ) ﻤﻥ ﻗﻭل ﻴﻭﺴـﻑ  ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻴـﺔ (  )ﻴﻭﺴﻑ  ﻭﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ،(18)          
 ﺤﺘﻰ ﻋﻬﺩ ،ﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺘﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻋﺘﺯﺍﺯ ﺍ  ﻭﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ،ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻟﻬﻡ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻹﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ (  )ﻤﻭﺴﻰ
                           ﺃﺭﺽ ﻤﺼﺭ ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠـل 
        ﻭﻗﻭﻟ ـﻪ ﻋﺯﻭﺠ ـل،(28)                             
ﻫﻭ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﻓﺫﻟﻙ  ،(38)                               
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ﺒﺎﺤﺙ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺘـﻭﺭﺍﺓ   ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ؛ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ 
   .ﻤﺤﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺭﻭﺍﺓ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﻴﻥ
  : ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻹﺒﻁﺎﻟﻬﻡ ﻨﺴﺦ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ؛ﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍ  ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﻯ ﻟﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ  ﻤﻥ
ﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺃﻭ ﻨﻬﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺜﻡ ﺒـﺩﺍ ﻟـﻪ : " ( 48)ﻓﺎﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺩﻩ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ  ﺘﻤﺱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
 ﺒل ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠل ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻌﻤل ﻤﺎ ﻤﺩﺓ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺜﻡ ﻴﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ،ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﺃﺼﻭﺏ ﻓﺄﺘﻰ ﺒﻪ ﻨﺎﺴﺨﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭل 
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﻋـﻥ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﺒـﻥ  ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻔﻬﻭﻡ ،" ... ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ 
ﻘل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﺃﻴﻀﺎ ﻨ  ،(68)ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل  ،(58)ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﻊ  ﺠﺎﺀ ﻋﻨﺩﻫﻡ  ﺇﺫ،ﺤﺯﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻊ ،ﺍﺕﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭ ﻤﺸﺎﺒﻬﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ  ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺠﺎﺀ ،(78)ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﻫﻭ 
                ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠـل  ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻜل ﺁﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺴﻭﺨﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻤـﺎ ﺘﻘﺘـﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ         ﻓﻘﻭﻟﻪ ،(88)        
 ﻓﺎﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻨﻲ ﺒﻪ ﺭﻓـﻊ         ﺯﺍﻟﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻔﻅﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺩل ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺇ 
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺇﺒﻁﺎﻟﻪ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻓﻬﻭ ﻨﺴﺦ ﺇﻟﻰ ﺒﺩل ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻨﻔﻊ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻤﺎﺜل ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﻴﺭ 
ﺇﻻ  ؛ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ   ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ .(98) ﻷﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﺤﺩ ؛ﺃﻓﻀل
ﻭﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﻟﻠﺘـﻭﺭﺍﺓ  ،ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻜﻨﺴﺦ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒﺸﺭﻴﻌﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ 
   .(09) ﻭﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ  ؛     ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ         
ﺃﻨﻜﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﺒـﺎﺌﺱ ﻟـﺭﻓﺽ ﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ، ﺃﻨﻜﺭﻭﺍ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
ﻟﻌﺏ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺩﻭﺭﺍ ﻋﻅﻴﻤﺎ  ﻭﻗﺩ ،()ﻤﺤﻤﺩ  ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﺔ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ  ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺽ  ،ﻓﻲ ﻨﻘﺽ ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ 
ﻭﻻ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ  ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ  ،ﻟﺩﻴﻬﻡ
 ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺠﺎﺀ ﺠﺎﻤﻌـﺎ ﻟﻜـل ؛ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﻨﺴﺨﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺒﺤﺴﺏ  ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ   ﻓﻘﺩ ﺯﻋﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﻌﺩﻡ  ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ
  :  " ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل ﻭﺍﻟﻨﺤل ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ" ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ 
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﺠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻀﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠل ﻴﺴﺘﺤﻴل ، ﺃﺒﻁل ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻘﻼ ﻭﻻ ﺸﺭﻋﺎ :ﻭلﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷ 
 ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘـﺒﻁ ﻤﻔﻬـﻭﻡ .(19)ﺜﻡ ﻴﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻁﻼ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻷﻤﺭ 
ﺒﺩﺍ ﻟﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺩ  ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻨﻲ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ "  ﺍﻟﺒﺩﺍﺀ "ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻫﻨﺎ 
ﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺜﻡ  ﻭﺠﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺨﻔﻴﺎ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺨﻔ ،(29)ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل 
 ﻤـﻥ  ﻓﻴﻘﺎل ﺒﺩﺍ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻌل ﻜﺫﺍ ﺃﻱ ﻅﻬﺭ...ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﺄﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻜل ﻓﻌل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺨﻼﻓﻪ 
           ﻭﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ  ،(39)ﻓﻌﻠﻪ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻓﻪ 
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ   ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻤﺭﺍ ،(49)      
ﻋﻠﻡ ﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﺇﻻ ﻫﻭ ﻭﻤﻥ  ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﷲ ﻋﻠﻤﻴﻥ  ،(59)ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎ  ﺤﺴﺒﺎﻨﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ 
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ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﺒـﻥ ﺤـﺯﻡ  ﺒﺩﺍﺀ ﻭﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟ .(69)ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺀ ﻭﻋﻠﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﻤﻼﺌﻜﺘﻪ ﻭﺭﺴﻠﻪ ﻭﺃﻨﺒﻴﺎﺌﻪ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﻠﻤﻪ 
ﻓﻠﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﺒﺎﺩﻩ  "  ،(79)                ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠل 
 ﻻ  ﻷﻥ ﺍﷲ ؛(89 )." ﺒﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﺒﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ 
   .(99)ﻴﻔﻌل ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﺔ ﻭﺼﻭﺍﺏ
ﻗﺎل ﺃﻥ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﻻ ﺘﻨﺴﺦ ﻤـﻥ ﺒﻌـﺩﻩ (  ) ﻭﺯﻋﻤﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﻭﺴﻰ،ﺃﺠﺎﺯﻩ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ   :ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺘﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﺇﻻ : " ( 001) ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻬﺘﻬﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ   ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻑ ،ﻭﺇﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ 
 ﻭﺇﻥ ﺫﻟـﻙ ... ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺼﻠﺤﻴﺔﻭﺘﻤﺕ ﺒﻪ ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺇﻻ ﺤﺩﻭﺩ ( )ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺇﺒﺘﺩﺃﺕ ﺒﻤﻭﺴﻰ 
   ﻨﻘﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﻘﺩﺍ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺼﺎﺌﺒﺎ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل  ."ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ 
                             
                                       
  ﺃﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ  "  ﺍﻟﻘﺭﺁﻨـﻲ ﻤﻭﻀـﺤﺎ  ﺍﻟﻨﺹ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﻋﻡ  ،(101)              
ﺇﺫ ﺨﺼﻪ ﺒﺎﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺨﺹ ﻨﻭﺡ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺨﺹ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺎﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺜـﻡ  ﺇﺒﺘﺩﺃﺕ ﻤﻥ ﺁﺩﻡ  ﺤﻜﺎﻡﻭﺍﻷ
 ،(201)"ﺒﺎﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻠـﺔ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ (  )ﺨﺹ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﺎﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺨﺹ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﺨﺹ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ 
ﻟـﻡ ﻴﻜﻠـﻑ  ﺃﻭل ﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺁﺩﻡ   ﻤﻥ ﺍ ﺒﺩﺀ ﻓﺎﻟﺸﺭﻋﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
 ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭل ﻗﺎﺌل ﺇﻥ ﻫـﺫﺍ ،(301)ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻭﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ  ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﺃﻭ ﺘﺸﺭﻴﻊ 
ﺇﻥ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎﺝ ﻭﺸـﺭﻴﻌﺔ ﻗـﺩ  :ﻨﻘﻭل( )ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺩﻋﻭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﺍﺌﻊ ﻗﺒل ﻤﻭﺴﻰ 
ﺎ ﺸﺭﻋﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺇﻟـﻰ  ﻷﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻓﻜل ﺠﻌﻠﻨ ؛ﻁﺒﻘﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ 
ﺠﺎﺀ ﻜﻠﻪ  (401)ﻨﻭﺡ ﻓﻜﻠﻔﻪ ﺍﷲ ﺒﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻭﻭﻅﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻟﻪ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ 
          ﻭﺇﻥ    ﻭﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل ،( 501)              ﻓـﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل 
   .(601)         
 ﻷﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﺤـﺩ ﺫﻟـﻙ ﻫـﻭ ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ؛ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻜل ﺸﺭﻴﻌﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻫﻲ ﻨﺎﺴﺨﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ 
   ﻭﻗ ــﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺨﺒ ــﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘ ــﻭﺭﺍﺓ ﻨﺎﺴ ــﺨﺔ ﻟﻤ ــﺎ ﻗﺒﻠﻬ ــﺎ ﻤ ــﻥ ﺍﻟ ــﺸﺭﺍﺌﻊ ﻓﻘﻭﻟ ــﻪ ﻋﺯﻭﺠ ــل ،ﺍﻟﺤﻘﻴﻘ ــﻲ
 ﻫـﻲ   ﻓﺎﻟﻨﺫﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،(701)  ِﻓﻴِﻪ ﺘﹶﺨﹾﺘﹶِﻠﻔﹸﻭﻥ  ﻜﹸﻨﹾﺘﹸﻡ ِﺒﻤﺎ ﻓﹶﻴﻨﹶﺒُﺌﻜﹸﻡ ﻤﺭِﺠﻌﻜﹸﻡ ﺭﺒﻜﹸﻡ ِﺇﻟﹶٰﻰ ﺜﹸﻡ ۚ ُﺃﺨﹾﺭٰﻯ ِﻭﺯﺭ ﻭﺍِﺯﺭﺓﹲ ﺘﹶِﺯﺭ  ﻭﻟﹶﺎ 
ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻭﻗﺩ ﻨﺴﺨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺴﻭﺨﺔ ( 801)ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ  ﺼﺤﻑ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻤﻭﺴﻰ ﻭﺫﻜﺭ 
ﻠﺕ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻜﺘـﺎﺒﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﺠ  ﻭﺍﻵﻴﺔ  ،(901)( )ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻻ ﺸﺭﻋﺔ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﺤﻤﺩ 
ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ  ﻓﺎﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﺩﺃ ﺒﻨﻭﺡ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻁل  ﺨﻴﺭ ﺍﻷﻤﻡ  ﻭﻫﻡ(  )ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺒل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﻭﻨﺒﻴﻬﻡ(  )ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻗﺒل ﻜﺘﺎﺏ 
 .(011)ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺼﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﻟـﺫﻟﻙ  ﻭﺠﻤﻴﻊ(  )ﺒﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ 
ﻭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻹﺒﻁﺎل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬـﺎ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬ 
ﻟﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺘـﺄﺜﻴﺭ " ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ " ﻭ" ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ "  ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻠﺘﻭﺭﺍﺓ  ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺦ 
   .ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
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ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ  ،(111)"ﻘﺭﺏ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻡ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺇﺴ" ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ  ﻫﻲ: ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ  ﺃﻭﻻ   ـ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ   ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،(211) ﺫﺍﺕ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ 
   .(311)ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ  ﻓﺎﻟﺼﺩﻗﺔ ﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺼﺩﻗﺔ ﻴﻔﺭﻕ ﺍﻻﺴﻡ،ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺭﺍﺩﻑ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﻭﺭﺍﺓ   ﺤﺯﻡ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﺘﺒﻊ  
ﺇﻥ ﺍﻟـﺭﺏ ﻜﻠـﻡ  ﻓﻲ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴـﻪ  ﻭﺭﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ   ﺇﺫ ،ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ 
 ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ  ﻟﻌﻴﺴﻭﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍ ،(411)" ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﻘﺭ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﻐﻨﻡ "  ﻴﺄﻤﺭﻩ ﺒـﺄﺨﺫ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻤﻥ ( )ﻤﻭﺴﻰ
ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺠﺎﺭ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﻴل ﻻ ﻤﺤﺎل ﻭﺇﻥ ﺤﺭﻓﺕ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻠﺒﻴـﺔ 
 ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺘﺭﻙ ﺒﻴﺘﺎ ...: "( 511)ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ( ) ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺒﻘﻭل ﻋﻴﺴﻰ 
 ﻭﺍﻟﻔـﺩﺍﺩﻴﻥ ﻤـﻊ ...ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴـﻭﺕ  ﻷﺠل ﺍﻹﻨﺠﻴل ﺇﻻ ﻭﻴﻌﻁﻰ ﻤﺎﺌﺔ ﻀﻌﻑ ﻤﺜﻠﻪ ﺍﻵﻥ ﻓ ...ﺃﻭ ﺃﺨﻭﺓ 
ﻗﻭﻟـﻪ ( )ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻴل ﻤﺘﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ   ﻭﻭﺭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ،"ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ  ."ﺇﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻤﻼ ﻓﺎﺫﻫﺏ ﻭﺒﻊ ﺃﻤﻼﻜﻙ ﻭﺃﻋﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻙ ﻜﻨﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ : " ( 611)
ﻗﺎل ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺃﻥ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﻻ ﺘﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺒﻌـﺩﻩ ( )ﻹﻨﺠﻴل ﻓﺈﻥ ﺯﻋﻤﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍ 
ﻨـﺴﺦ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ  ﻓﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻨﺼﺎ   ﻭﻗﺩ ،ﻤﺤﺭﻑ ﻻ ﻤﺤﺎل ( 711)ﻭﺇﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ 
ﻨﻘـﺽ  ﻤﺎ ﺠﺌﺕ ﻷ،ﻻ ﺘﻅﻨﻭﺍ ﺇﻨﻲ ﺠﺌﺕ ﻷﻨﻘﺽ ﺍﻟﻨﺎﻤﻭﺱ ﻭﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ: " ( 811)( ) ﺒﻘﻭل ﻋﻴﺴﻰ  ﻤﺴﺘﺩﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
   ."ﺒل ﻷﻜﻤل 
ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟـﻙ  ،ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﻫﻤل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﻟﻭﻫﺎ ﺒﻌﻬﻭﺩ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ   
ﺴﺎﻟﻜﺎ ﻓﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ( 911)" ﻴﺩ ﺍﷲ ﻤﻐﻠﻭﻟﺔ "  ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻜﻘﻭﻟﻬﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﺸﺒﻬﺎﺘﻬﻡ 
    ﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﺴﺘﻤﺩﺍ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻤ 
                                
                                    
                                        
ﻋﻨـﺩﻤﺎ  ﺍﻵﻴﺔ ﻨﺯﻟﺕ ﻓﻲ ﻓﻨﺨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺯﻋﻴﻡ ﺒﻨﻲ ﻗﻴﻨﻘـﺎﻉ  ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ،(021)      
ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺭﺒﻜﻡ ﺃﻥ ﻨﻤﺩﻩ ﻓﻨﺯﻟﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌﻠـﻪ (  )ﻴﺴﺘﻤﺩﻩ ﻓﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ(  )ﻜﺘﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
  . (121) ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺴﻴﻁﻭﻗﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺒﺨﻠﻭﺍ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﺨﺒﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺄﺴـﻨﺩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ " ﺍﻟﻤﺎﺌـﺩﺓ "  ﻋﺯﻭﺠل ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻭﺠﺎﺀ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻬﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻘﻭل ﺍﷲ   
            ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻤﺩﻩ ﻤـﻥ ﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل ،"ﺍﷲ ﻓﻘﻴﺭ ﻭﻨﺤﻥ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ  : "( 221)ﻗﻭﻟﻬﻡ
                                  
               ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒﻘـﻭل ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠـل (321)      
ﻭﺒﺎﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫـﻭ : " (521)ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺨﺼﻭﻤﻪ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﺴﺩ ﻜل ﻤﺴﻠﻙ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻴﻘﻭل  ،(421)   
ﻤﺎ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻟﻨﺎ ﻟﺴﺎﻥ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻤﺎ ... ﻭﻟﻭ ﻤﺎ ﻭﺼﻔﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﻜﻔﺭﻫﻡ ...ﺒﻠﻎﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻗﻁ ﻤﻠﺤﺩ ﻭﻻ ﻤﺴﺘﺨﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ 
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 ﻓﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌـﺎﻟﻰ   ﻭﻗﺩ ﻭﺒﺦ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻷﺤﺒﺎﺭ ﻟﻜﻔﺭﻫﻡ ﻭﺼﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺃﻤﺭﻭﺍ ﺒﻪ ."ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ 
                                   
 ﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل  ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ  .(621)                    
   .(721)                             
ﻓـﻲ ( ) ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺨل ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻋﻥ  ﻏﺎﻟﻭﺍ ﻴﺩﺨل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺵ ﺤﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ   
ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﻤﺎ ﺃﻋﺴﺭ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻤﺭﻭﺭ ﺠﻤل ﻤﻥ ﺜﻘـﺏ  : "( 821)ﺇﻨﺠﻴل ﻤﺭﻗﺱ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
ﻫﺫﺍ ﻗﻁﻊ ﻤﻥ ﻜﻼﻤـﻪ : " ( 921) ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻫﺫﺍ  ﻴﻨﺎﻗﺵ"  ﺃﺒﺭﺓ ﺃﻴﺴﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻏﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻜﻭﺕ ﺍﷲ 
 ﻭﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻗﻁ ﺃﻤﺔ ﺃﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺎل ﻤـﻥ ، ﻭﻓﻲ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭ،ﺒﺄﻥ ﻜل ﻏﻨﻲ ﻻ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺃﺒﺩﺍ 
 ﻭﻻ ﻴﺘﺼﺩﻗﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻗﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻴﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﺩﺨﺭﻩ ﻭﻤﻨﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻔﻌﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺒﺸﻲﺀ 
 ﻭﻫـﺫﺍ ،ﻤﻭﺠﺏ ﻜﻼﻡ ﺇﻟﻬﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻠﺞ ﺍﻟﺠﻤل ﻓﻲ ﺴﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ  ﻓﻌﻠﻰ ...ﻭﺍﻟﺭﻫﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻴﺭ 
ﻫﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺎﻡ ﻟﻨـﺴﺦ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ( ) ﻭﺃﺭﻯ ﺇﻥ ﻗﻭل ﻋﻴﺴﻰ ،" ﻭﺃﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ،ﻭﺍﷲ ﺤﻕ 
  ﻻ ﻴـﺩﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺔ ﻭﻫـﻭ ﻤﺘـﺼل ﺒﻘـﻭل ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠـل  ﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺇﺫ ﻓﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﻤﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ 
                                
   .(031)                         
ﻭﺤﺫﺭ ﻤﺎﻨﻌﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ﻗـﺩ ﻜـﺫﺒﻭﺍ " ﺔ ﺍﻟﺼﺩﻗ"  ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻗﺩ ﻨﺎﺩﻯ ( )ﻋﻴﺴﻰﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ 
 ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺸﺒﻬﺘﻬﻡ  ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ  ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻗﺩ ﺍﺘﺒﻊ  ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﻭﻨﻔﻭﺍ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻴﻌﺘﻬﻡ 
ﻟﻡ ﻴﺩﻉ ﺃﻨﻪ ﻨﺒﻲ ﻤﺭﺴل ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ( )ﺇﻥ ﻋﻴﺴﻰ  : "(131)ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
ﺒل ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ( )ﺔ ﻨﺎﺴﺨﺔ ﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻭﺴﻰ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺸﺭﻴﻌ ﻭﻟﻴﺱ 
ﻭﺇﻨﺠﻴﻠـﻪ ﻫـﻭ ( )ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺫﻴﺏ ﻋﻴـﺴﻰ  ﺇﻥ ﺇﺼﺭﺍﺭﻫﻡ  ."ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻹﻨﺠﻴل ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺃﻨﺯﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻟـﺴﺅﺍل ( ) ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ،()ﻤﺤﻤﺩ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺸﺭﻴﻌﺔ  ﻓﻲ  ﻟﻤﻨﻬﺠﻬﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﺃﺅﻤﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﺇﺴﺤﺎﻕ ﻭﻴﻌﻘﻭﺏ  " () ﻓﻘﺎل ،ﻤﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻋﻤﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﺴل 
 ، ﻭﻤﺎ ﺃﻭﺘﻲ ﺍﻟﻨﺒﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺒﻬﻡ ﻻ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻨﺤﻥ ﻟـﻪ ﻤـﺴﻠﻤﻭﻥ ، ﻭﻤﺎ ﺃﻭﺘﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﻋﻴﺴﻰ ،ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﻁ
 ﺒﺸﺭ ﺒﻨﻲ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل  ﻷﻨﻪ ﻭﺫﻟﻙ ؛(231)"   ﺒﻪ ﻻ ﻨﺅﻤﻥ ﺒﻌﻴﺴﻰ ﻭﻻ ﺒﻤﻥ ﺁﻤﻥ :  ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻋﻴﺴﻰ ﺠﺤﺩﻭﺍ ﻨﺒﻭﺘﻪ 
ِﺇﻨﱢﻲ ﺭﺴـﻭُل ﺍﻟﻠﱠـِﻪ   ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠل(  ) ﻗﻭﻟﻪﺜﺒﺕ ﺒﻨﺒﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺃﺴﻤﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻗﺩ 
ﻤﺩ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺠﺎﺀﻫﻡ ِﺒﺎﻟﹾﺒﻴﻨﹶﺎِﺕ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﻫﺫﹶﺍ ِﺇﻟﹶﻴﻜﹸﻡ ﻤﺼﺩﻗﹰﺎ ِﻟﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ِﻤﻥ ﺍﻟﺘﱠﻭﺭﺍِﺓ ﻭﻤﺒﺸﱢﺭﺍ ِﺒﺭﺴﻭٍل ﻴْﺄِﺘﻲ ِﻤﻥ ﺒﻌِﺩﻱ ﺍﺴﻤﻪ َﺃﺤ 
   .(331) ِﺴﺤﺭ ﻤِﺒﻴﻥ 
 ﻤﺭﺴﻼ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠل ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻜﻤـﻼ ﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻭﺴـﻰ ( ) ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺭﺩﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
                              ﻋﺯﻭﺠـل  ﻓﻘﺎل( )
 ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ،(431)            
ﻋﻴـﺴﻰ   ﻷﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﺒﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺴﻰ ﺇﻟـﻰ ؛ﻤﻥ ﺭﺴل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺍﺤﺩ ( )ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﻤﻭﺴﻰ 
ﻭﺒﻌـﺩ ﻫـﺫﺍ  ،(531)ﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻭﻗﻔﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺒﺎﻟﺭﺴل ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎﺠﻪ ﻭﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺒﺈﻗﺎﻤ ( )
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 ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺒـﻭﺓ " (  )ﻴﺴﺘﻐﺭﺏ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﺄﻥ ﻋﻴﺴﻰ  ﺍﻟﻘﻁﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺸﻙ  ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل
ﻓﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻭﺭﺍﺓ ﻓﻐﻴـﺭ ﻭﻤﻭﺍ(  )ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺄﻤﻭﺭﺍ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻭﺴﻰ  " ﻠﻴﻪ ﻋ ﻭﺍﺩﻋﻭﺍ ،(631) " ﻭﻻ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺴﺨﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺩﻻﻻ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺸﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻜﺘﺎﺒـﺎﻥ ﺃﻨﺯﻟﻬﻤـﺎ ﻟﺒﻴـﺎﻥ  :ﻭﻨﻘﻭل .(731)" ﻭﺒﺩل
                       ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺇﺫ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل 
ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻗﺩ ﻨﺴﺨﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ، (831)          
   .(931)ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺠﺎﻤﻌﺎ ﻟﻜل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓـﺈﻨﻬﻡ ﻗـﺭﺭﻭﺍ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ  ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ  ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﻟﻤﻨﻬﺞ 
ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠل ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻗـﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ  ﺍﻹﻨﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ 
ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺒﻁﻥ ﺤﻼﻻ ﻭﻻ ﺤﺭﺍﻤﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺭﻤﻭﺯ ﻭﺃﻤﺜﺎل ﻭﻤﻭﺍﻋﻅ ﻭﻤﺯﺍﺠﺭ ﻭﻤﺎ : " ( 041)ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺠﻴل 
 ﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠل ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺩ ﺃﺨﺒﺭ ﻓ  ؛ ﻓﺸﺒﻬﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻁﻠﺔ ،" ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ 
                                        
(  )ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺯﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺴﻰ  ﺒﺄﻥ  ﻭﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ،(141)   
ﺩﺨل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﺠـﺩﺍل ﻤـﻊ   ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ،(241) ﻨﺯﻭل ﺍﻹﻨﺠﻴل ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﻟﻠﺘﻭﺭﺍﺓ ﺤﺘﻰﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 
ﻐﻴـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺇﻥ ﺠـﺎﺀﻜﻡ ﻻ ﺘﻘﺒﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻨﺒﻲ ﺃﺘـﺎﻜﻡ ﺒ "  ﻗﺎل ﻟﻬﻡ ( )ﺒﺄﻥ ﻤﻭﺴﻰ  ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺩﻋﻭﺍ 
              ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺂﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠـل  ،(341)"ﺒﺂﻴﺎﺕ
ﺔ ﻨﺴﺨﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻨﺎﻓﻌ   ﻷﻥ ؛(441)     
   .(541)ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﺎﺒﻌـﺎ  ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻬﻡ ﺃﻥ ﻤﺒﻴﻨﺎ "ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ  "ﻭﻗﻑ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺤﺎﺯﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺤﻜﻡ       
ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﻑ  ﻤﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺸﺭﻋﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺤﺭﻓﺕ ﻓﺒـﻴﻥ ﺨﻁـﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻋﺔ ﻓﻬﻡ ﻴﻌﻠ 
ﻻ ﺸﻙ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺘﺏ ﻤﺒﺩﻟﺔ ﻤﺤﺭﻓﺔ ﻤﻜﺫﻭﺒﺔ ﻭﺸـﺭﻴﻌﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ : " ( 641)ﺒﻘﻭﻟﻪ
 ﻓﺈﺒﻁﺎل ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻟﻴﺱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺭﻴـﻀﺔ ﻓﻬـﻲ ،"ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺎﺒﺭﻫﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺸﻲﺀ ﺃﺼﻼ 
 ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﺎﻟﻴﻬﻭﺩ ﻴﻁﺒﻘﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﻤﻠـﻙ ؛ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ 
 ،" ﻭﺘﻌﻁﻭﻨﻬﺎ ﻷﻟﻴﻌﺎﺯﺭ ﻭﺍﻟﻜﺎﻫﻥ ﺭﻓﻴﻌـﺔ ﻟﻠـﺭﺏ ...ﺍﺭﻓﻊ ﺯﻜﺎﺓ ﻟﻠﺭﺏ " :( 741)ﺇﺫ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﻟﻠﻜﻬﻨﺔ ﺨﺎﺹ
ل ﻟﻬﻡ ﻤﺘﻰ ﺠﺌـﺘﻡ ﺇﻟـﻰ ﻜﻠﻡ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻗ : " ( 841)ﻗﺎﺌﻼ( )ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﻼﻭﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺏ ﻜﻠﻡ ﻤﻭﺴﻰ 
" ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ "  ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ."ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺎ ﺃﻋﻁﻴﻜﻡ ﻭﺤﺼﺩﺘﻡ ﺤﺼﻴﺩﻫﺎ ﺘﺄﺘﻭﻥ ﺒﺤﺯﻤﺔ ﺃﻭل ﺤﺼﻴﺩﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ 
 ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ ﻟﻠﻜﻬﻨﺔ   ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺩ ﺼﺤﺢ ﺸﺒﻬﺘﻬﻡ ،ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺸﺭﻴﻌﺘﻬﻡ  ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ 
                                ﺒﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠل 
 ،(941)                                 
 ﻭﺍﻟﺤﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺒـﺎﺭﻫﻡ ﺘـﺭﻯ ﻤﻨـﻪ ...: "( 051)ﻤﻬﻡ ﻓﻴﻘﻭل ﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎ ﺤﺎﻟ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ﻭﻴﺼﻑ ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ 
 ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﺩ ـ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ـ ﺒـل ،ﺍﻟﻌﺠﺏ ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩﻩ ﻭﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ
  . "...ﻤﻴﻥ ﻟﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﺤﺘﻠﺏ ﺩﺭﻫﻤﻬﻡﺘﺭﺍﻫﻡ ﻤﺴﻠﹲ
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ﺒﻬﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﻁﻠـﺔ ﻟﻨـﺴﺦ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﻟﺭﺅﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺸ  ـ ﻓﻲ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ         
ﻟﺤﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﺸﺭﻴﻌﺘﻬﻡ  ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ  ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺤﺎﺯﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ  ﻭﻗﻑ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻗﺩ  ﻓﺈﻥ ﺍﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻠﺘﻭﺭﺍﺓ 
ﻋﻥ ﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ﻓﺄﻜﺩ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ  ﻤﺜﻼ ﻓﻀﺭﺏ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻋﺒﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ 
: (151)ﻗﺎل  ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻨﺴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ  ﺘﻠﻙ ﻴﻑﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻋﻤﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭ 
 ﻷﻨﻪ ﻴﻘﻁﻊ ﺒﻬـﻡ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘل ﺸﻲﺀ ﺃﺼﻼ ... ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻜﻭﺍﻑ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ..."
ﻷﻥ ﻨﻘﻠﻬـﻡ ﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟـﺴﺒﺕ ﻭﺴـﺎﺌﺭ  ...ﺩﻭﻨﻪ ﻤﺎ ﻗﻁﻊ ﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺇﻁﺒﺎﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭ 
 ﻬﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﻴﻘﻁﻊ ﻋﻥ ﻨﻘل ﺫﻟﻙ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺇﻁﺒﺎﻗﻬﻡ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﺌﻠﻬﻡ ﻜﻔﺭﻭﺍ ﺒـﺄﺠﻤﻌﻬﻡ ﺸﺭﺍﺌﻌ
ﺃﺯﻴـﺩ ( ) ﺒﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻭﺴﻰ ...ﻭﻋﺒﺩﻭﺍ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺩﻫﻭﺭﺍ ﻁﻭﺍل ( )ﻭﺒﺭﺌﻭﺍ ﻤﻥ ﺩﻴﻥ ﻤﻭﺴﻰ 
 ﻭﻗﺩ ،"ﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﺴﺒﺕ ﺃﻭ ﺒﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻀﺎ ...ﻤﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻋﺼﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻟﻑ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻓﺎﻟـﺼﺩﻗﺔ ﺤﻜـﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺎﺴﺨﺔ  ﺃﺜﺒﺕ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﺄﻥ 
ﺍﻟـﺩﻫﻭﺭ  ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻋﺒﺭ  ﺸﺭﻋﻲ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ 
   .ﺭﻓﺽ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﻭﺍل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟ
ﺤﻠل  ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻴﺔ  ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻴﻌﺔ         
ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺒﻊ ﻨﻘل ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴـﺴﻭﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺎ  ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺭﻓﻭﺍ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
ﻓﻘﻁ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺁﻤـﻥ ﺒـﻪ ﻜـﺎﻥ  ﺠﻼ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺭ : " ( 251)ﻓﻘﺎل
ﻤﺴﺘﺘﺭﺍ ﻴﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻨﻪ ﺴﺭﺍ ﻭﻤﻥ ﺃﻅﻬﺭ ﺩﻴﻨﻪ ﻗﺘل ﺃﻭ ﺭﺠﻡ ﺃﻭ ﺼﻠﺏ ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺎل ﻤـﺩﺓ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺫﻫﺏ ﺍﻹﻨﺠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻻ ﻓﺼﻭﻻ ( )ﺌﻼﺌﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻫﻭ ﺼﻔﺔ  : " ﺃﻥ( 351) ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﻟﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﻯ ،"ﻴﺴﻴﺭﺓ ﺃﺒﻘﺎﻫﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
 ﺇﻥ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ﻻ ﻴﻤﻜـﻨﻬﻡ ﺃﻥ ...ﺍﻵﻥ ﻤﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ  ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻘل ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﺸﺭﺍﺌﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ل ﻓﺠﻤﻴـﻊ ﻨﻘ  ـ: " ( 451)  ﻭﻴﻌﻘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺎﻟﻘﻭل ،"ﻴﺒﻠﻐﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﻨﺒﻲ ﺃﺼﻼ ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻪ 
 ﺃﻜﺫﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴـﺔ ... ﻭﻜل ﻫﺅﻻﺀ ...ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻡ ﻴﻨﻘﻠﻭﺍ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﻘﻁ  ...ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﻘﻁ 
                      ﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل  ﻭﺍﺘﺨﺫ ﺍﺒﻥ ﺤـﺯﻡ ﻤـﻥ  ،" ﻭﺃﺨﺒﺜﻬﻡ
ﻓﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻟﻡ  ﻭﻋﻠﻴﻪ( 651)ﻟﺩﺤﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ   ﺩﻟﻴﻼ ،(551)                 
ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ  ﺒل ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ  ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺃﻨﺯﻟﻬﻤﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ  ﻴﻜﻥ
ﻟﻡ " : ﻗﻭﻟﻪ ( 751)( )ﻋﻴﺴﻰ  ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ،ﺒﻘﺭﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ( )ﻭﻋﻴﺴﻰ ( )ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﻤﻭﺴﻰ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﻁﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻜﺘﺎﺒﺎﻥ ﻤﺘﺼﻼﻥ ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﺠـﺎﺀ  "ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ  ﺁﺕ ﻷﻏﻴﺭ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺌﻊ 
   .ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻗﺩ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﺫ ﻓـﺭﺽ  ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺨﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ           
                   ل ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺃﺨﺫ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴ 
                                    
ﻭﻗﻭﻟـ ــﻪ ( 851)                         
                                  ﻋﺯﻭﺠــ ــل
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                                        
                                 
  .(951)            
( )ﺇﺴـﻤﺎﻋﻴل   ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻤﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻭل           
                    ﻓـﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ 
              ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠـل ( )ﻋﻴﺴﻰ  ﺒﺫﻟﻙ  ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺃﻭﺼﻰ( 061)     
ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺇﺫ ﺠﺎﺀ ﻓـﻲ   ﻭﻗﺩ ﻨﺴﺨﺕ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ،(161)                  
                           ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠل 
   .(261)        
 ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺯﻋﻤﺘﻪ ﺃﺤﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ ﻭﻤـﺎ ﺤﺭﻓـﻭﻩ ﻤـﻥ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻑ ﻗﺩ ﻋﻭل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻭ
 ﻓﻘـﺎل ﻋﺯﻭﺠـل  ﻤﻨﺔ ﻴﻤـﺘﻥ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭ  ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻓﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﻭﺍﺠﺏ 
        ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠل ،(361)                     
                               
 ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ،(561)                      ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠل ﻭ ،(461)
ﺅﻫﺎ ﻴﻌﺩ ﺫﺨﺭﺍ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻓﺭﺍﺌﺽ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺃﺩﺍ  ، ﻓﺎﻟﺼﻼﺓ (661)ﺃﻤﺭ ﺒﻪ 
  ﺃﻤﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻬﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ،ﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻤﻠﻭﻙ ﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟ   ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ،(761)ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ
( )ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒـﻲ  .ﻭﻗﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺄﻁﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﺤﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ 
ﺍﺩﻋﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺇﻨﻲ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ : " ( 861)ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻘﻭل ﻟﻪﺤﻴﻥ ﻴﺒﻌﺙ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ 
ﺇﻥ ﺍﷲ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺨﻤﺱ ﺼﻠﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻓـﺈﻥ ﻫـﻡ ﺃﻁـﺎﻋﻭﺍ ﻟـﺫﻟﻙ  ﻁﺎﻋﻭﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻡ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺃ 
   ."ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻡ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺼﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺘﺅﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﻏﻨﻴﺎﺌﻬﻡ ﻓﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺌﻬﻡ 
:  ﻭﻗﻴل،(961)ﻟﺫﻤﺔ ﺠﺯﺍﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﻫﻭ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ: ﺜﺎﻨﻴﺎ ـ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ 
ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺭﺅﻭﺱ ﻭﺒﺠﺯﻴﺔ  ﻭ ،(071)" ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﻹﻗﺎﻤﺘﻪ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ " 
ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﺃﺩﺨﻠﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒل ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻜﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ  ﻟﻡ ﻴﻜﻥ  ،(171)ﺍﻟﺭﺅﻭﺱ
   .(271)ﻤﺎ ﻓﺭﻀﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻔﺭﻀﻭﻨﻬﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌﺎﺩل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻀﻌﺎﻑ ؛ﺍﻟﺭﺅﻭﺱ
ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﺍ  "ﺍﻟﺠﺯﻴـﺔ " ﺍﺘﺒﻊ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﻹﺒﻁﺎل ﺸﺒﻬﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻨـﺴﺦ ﺃﺤﻜـﺎﻡ 
     ﻟﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠل 
                                 
 ﻭﺍﺴــ ــﺘﻜﻤﺎﻻ ،(371)                         
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 ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺦ ﺸﺭﻴﻌﺘﻬﻡ ﻭﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﺜﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺹ ﺠﻠﻲ  : "( 471) ﻗﺎل" ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ " ﻟﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ 
 ﻭﺒﻨـﻲ ...ﺤﺎﺭﺏ ﻴﻬﻭﺩ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻗﺭﻴﻅـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻴـﺭ (  )ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻜﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﻤﺅﻤﻥ ﻭﻻ ﻜﺎﻓﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ 
 ﻓﻠﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻤﻨـﺴﻭﺨﺎ ...ﻭﺴﻤﺎﻫﻡ ﻜﻔﺎﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺠﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ﻗﻴﻨﻘﺎﻉ ﻭﻗﺘﻠﻬﻡ ﻭﺴﺒﺎﻫﻡ ﻭﺃﻟﺯﻤﻬﻡ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ 
( )ﺍﻵﻴﺔ ﺒﻼﻍ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﻭﻓﻲ ،"ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ ﻤﺎ ﺤل ﻟﻪ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻪ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ 
ﻭﺍﻟﻨـﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘـﺩﻭﻥ  ﺃﻥ ﻋﺯﻴﺭ ﺍﺒـﻥ ﺍﷲ  ﺒﻘﺘﺎل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺩﻋﻭﺍ 
ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺭﺴـﻤﻪ ﻟﻬـﻡ ﺍﻷﺤﺒـﺎﺭ  ﺒل ؛ﺒﺎﻟﻭﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺜﻠﻴﺙ ﻭﻻ ﻴﺤﺭﻤﻭﻥ ﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
   .(571) ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﻬﻡ ﻭﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ،ﻭﺍﻟﺭﻫﺒﺎﻥ
ﺒﺄﻥ ﺴﺒﺏ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻴـﻀﺔ   ﻓﻴﻪ ﺃﻜﺩ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺁﺭﺍﺀﻩ ﺒﻨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
 ﻤﺎ ﺃﻤﺭﻭﺍ ﺒﻪ ﻤـﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺨل ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﺩﺍل ﺘﺎﻡ ﻟﺘﺤﺭﻴﻑ 
ﻓﺭﺽ ﺠﺯﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﺤـﺯﻡ ﺭﺩﺍ 
ﻭﺃﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻫل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺁﺨـﺭﻩ : " ( 671)ﺼﺎﺌﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
 ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻟـﻭﺍ ﻻ ﺇﻟـﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻤﻥ( 771) ﺍﻟﺤﻘﻥ ﺒﺎﻟﺠﺯﻴﺔ ...ﺒﻴﻘﻴﻥ ﻤﻘﻁﻭﻉ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺨﺎﻟﻑ 
 ﻷﻥ ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ؛ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺒـﺎﻁﻼ ،"ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺨﺫﻭﻟﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻁل ﻭﻜﺫﺏ 
ﻤﺘﺨﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ ﻟﻬـﺎ  ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﺨﺫ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ 
 ﺃﻤﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﺎﺘل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻟﻭﺍ ﻻ ﺇﻟـﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻓـﺈﺫﺍ ﻗﺎﻟﻭﻫـﺎ " (  ) ﻭﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ "ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ " ﻓﻲ 
 ﻓﺎﻟﺠﺯﻴـﺔ ﻫـﻲ ،(871) ﺼﺩﻕ ﺇﺠﻤﺎﻋﻬﻡ  ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ  "ﻋﺼﻤﻭﺍ ﻤﻨﻲ ﺩﻤﺎﺀﻫﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻭﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ 
   .ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ؛"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ " ﻓﻲ   ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ 
ﻤﻨـﺴﻭﺥ  ﻓﺄﺜﺒـﺕ ﺃﻨـﻪ ( 971)            ﻨﺴﺨﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺘﺎﻤﺎ ﺇﺫ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠـل 
    ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل  ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ  ،(081)"ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ " ﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻭﻨﺎﺴﺨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠل ﺍ 
 ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻭﻴـﻭﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ﻭﻴـﻭﻡ ﻜﻴﻭﻡ ﻴﻘﻭﻡ ( 181)                
               ﻫﺫﺍ ﻨﺴﺦ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠل : " (381) ﻓﻘﺎل ،(281)ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ
                                 
ﻓﻬﺫﻩ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺜﺒﺕ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﻟﻠﺘـﻭﺭﺍﺓ  ،"( 481)              
                     ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺎﺀ ﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل ،ﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻭﺍﻹﻨﺠﻴل 
                                  
 ﻭﺒﺎﻵﻴﺔ ،(681)ﺏ ﺍﷲ ﻭﺒﺩﻟﻭﺍ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻭﺍ ﻜﺘﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺭ   ﻭﻗﺩ ﻋﻨﻲ ﺒﺎﻵﻴﺔ ،(581)         
ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺒﻥ ﺤـﺯﻡ ﻓـﻲ   ،(781)ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺩ ﻨﺴﺨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍ  ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺃﺜﺒﺕ 
ﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨـﺴﺦ  ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ  ﺍﺘﺒﻊ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺠﺩﻟﻴﺎ  ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻠﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل 
ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ (  )ﺼﺤﺔ ﺃﺨﺫ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : " ( 881)ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻌﻴﺴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻴﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍ 
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ﻭﻗﺩ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠل ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺴﻭﺭﺓ ﻨﺯﻟﺕ ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻲ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ 
   ."ﻜﺘﺎﺒﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌـﺩﻱ  ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﺀ ﻫﻡ  ﻗﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ  "ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ " ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ  ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﻨﻘﺽ ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ  ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ 
ﻭﻓﻲ ﻨﻘل ( )ﺇﺫﺍ ﺼﺩﻗﺘﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ : ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺎل ﻟﻬﻡ : " ( 981)ﻓﻘﺎل
(  )ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﺁﻤﺭﺍ ﺍﻟﺭﺴـﻭل (  )ﺙﺍﻹﻨﻘﻴﺎﺩ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﻌ  ﻤﻌﺠﺯﺍﺘﻪ ﻭﺼﺤﺔ ﻨﺒﻭﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﻟﺯﻤﻜﻡ 
 ﻭﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ " ( 091)                         ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠـل  ﺃﻥ ﻴﻘﻭل 
 ﻭﻤﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ ...(191)                              
 ﻋﺯﻭﺠـل  ﻭﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﷲ  ."ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻤﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ (  )ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﻤﺎ ﻫﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ 
                                 
                                  
                                  
                          
  ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل ،(391)( )  ﻋﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺸﺒﻬﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺒﺒﻁﻼﻥ ( 291)     
 ؛ﻟﺩﻋﻭﺓ ﻗﻭﺒﻠﺕ ﺒـﺎﻟﺭﻓﺽ  ﺇﻻ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ ،ﺠﺎﻫﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ( )
       ﻋﺒﺭ ﻜﺘﺏ ﺩﻭﻨﻭﻨﻬﺎ ﺒﺄﻴـﺩﻴﻬﻡ  ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻭﻫﺎ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ 
   .(491)                 
ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟـﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒـﻭﺓ ﺍﺘﺒﻊ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺠﺩﻟﻴﺎ  ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺸﺒﻬﺎﺘﻬﻡ 
ﻭﺇﻻ ( )ﻓﺈﺫﺍ ﻤﻨﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﻻ ﺘﺅﺨﺫ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ : " ( 591) ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻴﻘﻭل 
ﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻙ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﺍﻟـﺴﺨﻑ ( )ﻓﺈﻥ ﺸﺎﺭﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ 
 ،"ﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻋﻥ ﻨﺒﻲ ﺃﺼﻼ ﻓﻬﻲ ﻤﻌﺎﺹ ﻤﻔﺘﺭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠل ﺒﻴﻘﻴﻥ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﻓﺸﺭﺍﺌﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺩﻴﻨﻬ 
ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠـل ﻭﺃﻥ ﺴـﺎﺌﺭ : " ( 691)ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻴﻘﻭل 
ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻁل ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻟﻙ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺫﻱ ﺤﺱ ﻁﻠﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺇﻁﺭﺍﺡ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺇﻥ ﺠﻠـﺕ 
ﺒﺠﻬﻠﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫـﻼﻙ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻓـﻲ  ﻴﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺇﺫ ﺒﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺩ ﻭ ﺤﺘﻰ
   ."ﺍﻷﺒﺩ
 ﻓـﺈﻨﻬﻡ ،ﻭﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﻟﻺﻨﺠﻴل( )ﻟﻨﺒﻭﺓ ﻤﺤﻤﺩ  ﺇﻨﻜﺎﺭﺍ ،( )ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻗﺩ ﺃﻨﻜﺭﻭﺍ ﻨﺒﻭﺓ ﻋﻴﺴﻰ 
ﺎﻨﻭﺍ ﻤﺘﻌﺒﺩﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒـﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜ (  )ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺴﻰ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ  ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻭﺭﺍﺓ 
ﻜﺘﺎﺒﺎﻥ ﺃﻨﺯﻟﻬﻤﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺎﻥ ﻗـﺩ   ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻫﻤﺎ ،(791)ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ 
                    ﺇﺫ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل  ﻨﺴﺨﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
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                                 
 ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺼﺢ ﻴﻘﻴﻨﺎ ﻨﻔﻲ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ،(891)            
   .ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﻪ(  )ﺇﻻ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺒﻤﻭﺴﻰ
ﻹﻨﻜﺎﺭ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ  ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻜل ﻓﺭﻗﺔ ﺘﻜﺫﺏ ﺃﺨﺘﻬﺎ 
ﻟﻠﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺒﻊ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺠﺩﻟﻴﺎ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻴﺩ ﻗـﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺦ 
   ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺘﻘﻭل ( 002)         ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺘﻘﻭل : " ( 991)ﻓﻘﺎل 
        ﻗﻭل ﺍﷲ ﻋﺯﻭﺠل  ﻴﻘﻭل ﻟﻬﻡ (  )ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ( 102)                 
                                 
 ﺇﻥ ،(202)"                                 
ﺭ ﻴﺤـﺫ ﺘ   ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﻊ ﻭﺍﻟﺴﻨﻥ  ﻓﻲ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌ ﻪ ﻟﻤﻨﻬﺠ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺒﺎﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻫﻭ  ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ 
ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ  ﻷﻥ ؛( )ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻤﺤﻤﺩ 
ﻥ ﻭﺇ ،ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴـل ( )ﻭﺃﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ (  ) ﻭﻋﻴﺴﻰ (  )ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﺔ ﻤﻭﺴﻰ  ﻤﻭﺠﻪ
ﺎﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻨﺎﺴﺦ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﻭﻜﺘ(  )ﺫﻟﻙ ﺴﻴﻌﻘﺒﻪ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻤﺤﻤﺩ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻨﺎﺴﺨﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﻴﻥ ﻭﻻ  ،( )ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺨﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﺎﻤﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻗ  : "( 302)ﺭﺅﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻘﺎل ، ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻤﻨﺴﻭﺨﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﺘﺔ 
       ﺫﻟﻙ ﻭﻜﻔـﺭﻭﺍ ﺒﺂﻴـﺎﺕ ﺍﷲ ﺍﻭﺒﻓﻠﻤﺎ ﺃ َ"  ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﻨﺒﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺭﺴﻭل ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ 
   .(402)                        
ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻠﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﻟﻠﺭﺴـﻭل ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻤﻨﻬﺞ 
    ﺒﻤﻨﻬﺞ ﺠﺩﻟﻲ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠل  ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺠﺎﺯﻤﺔ ﻟﻜل ﺍﻓﺘﺭﺍﺀﺍﺘﻬﻡ ( )ﻤﺤﻤﺩ
 ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﺘﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﻥﺒﻴﺩﺨل ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﺍل  ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ( 502)           
 ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺎﻴﺎ ﻋﻠـﻭﻡ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ ...ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ  ...ﺃﻟﻡ ﻴﻜﻔﻬﻡ ﻗﻭل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ : "( 602)ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﻓﻘﺎل 
ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻤﻨﻬﺠﻬﻡ  ،"ﻭﺃﺨﺒﺎﺭ ﺃﻭﺍﺌﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻟﻨﺒﺄ ﻋﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﺃﺤﺒﺎﺭﻫﻡ ﻷﺤﻜﺎﻤﻬﺎ 
ﺃﺤـﻕ ﻴـﺎ  "(  )ﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺴﺄﻟﻭﺍ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﻟﺘ(  )ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻨﺒﻭﺓ ﻤﺤﻤﺩ 
: ( )ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﻓﺈﻨﺎ ﻻ ﻨﺭﺍﻩ ﻤﺘﺴﻘﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻡ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺌﺕ ﺒﻪ ﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ 
ﻜﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻁﻊ ، ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻠﺤ (702)"ﺃﻤﺎ ﻭﺍﷲ ﺇﻨﻜﻡ ﻟﺘﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺘﺠﺩﻭﻨﻪ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﻋﻨﺩﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ 
   .(802)                   ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯﻭﺠل 
: (902)ﻗﺎﺌﻼ (  )ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺒﻨﺒﻭﺓ( ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ﻤﻭﺴﻰ ﻭﻋﻴﺴﻰ ﻭﻻﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺭﺩﺍ ﺭﺍﺌﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻨﺒﻭﺓ  
ﻭﺒﺎﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨـﺫﺍﺭ ﺒﺭﺴـﺎﻟﺔ (  )ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺫﺭ ﺒﻨﺒﻭﺓ ﻤﺤﻤﺩ (  )ﻤﻭﺴﻰ" ﻨﺒﻭﺓ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﺈﻨﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﺁﻤﻨﺎ ﺒ " 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﺤﺭﻓﺎ ﺤﺭﻓﺎ ﻻ ﺒﻨﺒﻭﺓ ﻤـﻥ ﻟـﻡ (  )ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻭﻨﺴﺒﻪ ﻭﺼﻔﺔ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ (  )ﻤﺤﻤﺩ
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ﻭﻻ ﺍﻨﺠﻴل ﻭﻻ ﻨﺅﻤﻥ ﺒﺘﻭﺭﺍﺓ (  )ﻭﻻ ﻨﺅﻤﻥ ﺒﻤﻭﺴﻰ ﻭﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺫﺭﺍ ﺒﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺤﻤﺩ (  )ﻴﻨﺫﺭ ﺒﻨﺒﻭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
 ﻓﻠﻡ ﻨﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﻗﻁ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ،ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺒل ﻨﻜﻔﺭ ﺒﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﻨﺒﺭﺃ ﻤﻨﻬﻡ (  )ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺒﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺤﻤﺩ 
                          ﻭﻤـﻥ ﻗﻭﻟـﻪ ﻋﺯﻭﺠـل ."ﻴﺩﻋﻭﻨﻪ 
ﻤﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻋﺯﺯﺕ ﺒﺂﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻲ ﺍﺒﻥ  ﺨﺘﻡ( 012)      
   ."(  )ﺨﺘﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﻠل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﺴﻨﻥ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻭﺃﺘﻤﻬﺎ ﺤﺴﻨﺎ ﻭﺠﻤﺎﻻ ﺒﻤﺤﻤﺩ: " ( 112)ﻗﺎل ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ
   
   :ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ
ﺒﺤـﺙ ﺇﻟـﻰ ﺘﻭﺼـل ﺍﻟ  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺦ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ  ﺁﺭﺍﺀﻋﺭﺽ  ﺒﻌﺩ  
  : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﻋﻠﻤـﺎﺀ   ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺒﺅﻭﺍ  .1
ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻨﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺤﻅﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ 
   .ﺭﻱﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﻜ
ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻓﻜـﺎﻥ "  ﻭﺍﻟﻨﺤل  ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل "  ﻴﻌﺩ ﻜﺘﺎﺒﻪ  .2
ﻓـﻲ   ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺤﺭ ﺯﺍﺨﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﻨﻬﺞ 
ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺜل ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻨـﻀﺞ ﻓـﻲ  ﺇﺒﺩﺍﻋﻪ ﻨﻘﺩ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺦ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺴﺠل ﻓﻴﻪ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ   ﻓﺄﺒﺩﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ،ﻤﺠﺎل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ 
   .ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻼﻡ
 ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒـﺩﻴل ﻭﺫﻟـﻙ  ﺃﺜﺒﺕ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻉ ﺍﻟﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﺴﻭﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻟﺤﻘﻬﺎ  .3
ﻭﻟﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺒـﺼﻭﺭﺘﻬﺎ (  )ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺴﻰ   ﺇﺫ ﺃﺜﺒﺕ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻨﻘﺩﺍ ﺤﺩﻴﺜﻴﺎ 
   .ﺍﻟﺭﺼﻴﻨﺔ
ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺽ  .4
ﺭﺍﺀﻩ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻁﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﻌﻜﺱ ﺩﻗﺘﻪ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺁ 
   .ﻭﻤﻭﺴﻭﻋﻴﺘﻪ
 ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺸـﺭﻴﻌﺔ ﻤﻭﺴـﻰ  ﺃﺜﺒﺕ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ  .5
ﺍﻟـﺫﻱ (  )ﺠﺎﺀ ﺒﺘﻜﻤﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻀل ﻭﻤﻨﻪ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤـﺩ  ( )ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺃﻥ ﻋﻴﺴﻰ ( )
   .ﻊ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻔﻀل ﻭﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺯل ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻌﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊﺠﻤ
ﺍﺘﺒﻊ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺍﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻨـﺼﻭﺹ  .6
ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ " ﺍﺘﺨﺫﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ  ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻠﻁ ﻭﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﻗﺩ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺸﻙ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻴﻥ  ﻤﺤﻭﺭﺍ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ " ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ " ﻭ " 
ﻭﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺯﺍل ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﺨﻠﻁ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟﺤـﻕ  ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻘﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
  .ﺒﻬﻤﺎ
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  : ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ
                                                
 ﻤﺤﻤـﺩ :ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺤل، ﺘﺤﻘﻴـﻕ  :( ﻡ 3601 / ﻫ  ـ654ﺕ، )ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ( 1)
  . 63 ـ 53، ﺹ1، ﺝ( ﻡ5891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﺼﺭ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﻤﻴﺭﺓ، 
  . 42، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ: ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ( 2)
 ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﺴـﻥ :( ﻡ 7411 / ﻫ  ـ245ﺕ، )ﺍﺒﻥ ﺒﺴﺎﻡ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺒﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﻨﺘﺭﻴﻨﻲ : ﻴﻨﻅﺭ( 3)
؛ ﺍﺒـﻥ 071، ﺹ 1، ﻕ 1، ﻡ ( ﻡ 9791ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، )، 2ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒـﺎﺱ، ﻁ : ﺃﻫل ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 
 ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﻋﻠﻤـﺎﺌﻬﻡ :( ﻡ 2811 / ﻫ  ـ875ﺕ، )ﺒﺸﻜﻭﺍل، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺨﻠﻑ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ 
؛ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺸﻲ، ﻤﺤﻴﻲ 714، ﺹ 2، ﺝ ( ﻡ 6691ﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴ )ﻭﻤﺤﺩﺜﻴﻬﻡ ﻭﺃﺩﺒﺎﺌﻬﻡ، 
 ﻤﺤﻤـﺩ : ﺍﻟﻤﻌﺠﺏ ﻓﻲ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺘﺤﻘﻴـﻕ :( ﻡ 9421 / ﻫ  ـ746ﺕ، )ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ 
  . 39، ﺹ( ﻡ3691ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، )ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ، 
؛ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺸﻲ، ﺍﻟﻤﻌﺠـﺏ، 714، ﺹ2ﺍﺒـﻥ ﺒـﺸﻜﻭﺍل، ﺝ ؛ 071، ﺹ1، ﻕ1ﺍﺒﻥ ﺒﺴﺎﻡ، ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ، ﻡ : ﻴﻨﻅﺭ( 4)
  . 39ﺹ
ﺴﻴﺭ ﺃﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻨـﺒﻼﺀ، : (ﻡ7431/  ﻫ  ـ847 ﺕ،)ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ : ﻴﻨﻅﺭ( 5)
/  ﻫـ  ـ258 ﺕ،)؛ ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ 481، ﺹ 81، ﺝ (ﻡ0991 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )
  . 922، ﺹ4، ﺝ( ﻡ7891، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ) ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ، :( ﻡ8441
/  ﻫـ  ـ583 ﺕ،) ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤـﺩ :ﻫﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺘﻘﻊ ﻭﺴﻁ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ـ ﻴﻨﻅﺭ ( 6)
  . 332، ﺹ( ﻡ1991ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، )، 3 ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ، ﻁ:( ﻡ599
 ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺅﻨﺱ، : ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :( ﻡ 0701 / ﻫ  ـ364ﺕ، )ﺍﺒﻥ ﺼﺎﻋﺩ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺼﺎﻋﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ( 7)
ﺕ، )؛ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ، ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻴﺎﻗﻭﺕ ﺒـﻥ ﻋﺒـﺩ ﺍﷲ 201، ﺹ ( ﻡ 3991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، )
 3991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، )، 1ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﻁ :  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ، : ( ﻡ 8221 / ﻫ  ـ626
 ﻭﻓﻴـﺎﺕ :( ﻡ2821 / ﻫـ186ﺕ، )ﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ؛ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﻜﺎﻥ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒ1561 ـ 0561، ﺹ4، ﺝ(ﻡ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )، 2 ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻲ ﻁﻭﻴل ﻭﻤﺭﻴﻡ ﻋﻠﻲ ﻁﻭﻴل، ﻁ :ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺃﻨﺒﺎﺀ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  . 482، ﺹ3، ﺝ( ﻡ2102
ﺨل ﻫﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻟﻘـﺏ ﺒﺎﻟـﺩﺍ ( 8)
ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻱ، ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ  :ـ ﻴﻨﻅﺭ (  ﻡ 887 / ﻫ  ـ271ﺕ، )ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﺒﺎﻷﻨﺩﻟﺱ 
:  ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﺠﺫﻭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺱ ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻨـﺩﻟﺱ، :( ﻡ 5901 / ﻫ  ـ884ﺕ، )ﻨﺼﺭ ﻓﺘﻭﺡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺯﺩﻱ 
  . 903، ﺹ( ﻡ7991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )ﺭﻭﺤﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﻔﻲ، 
  . 921، ﺹ3؛ ﺝ052، ﺹ2؛ ﺝ191، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ: ﻴﻨﻅﺭ( 9)
  . 201ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ، ﺹ( 01)
  . 721 ـ 621ﺠﺫﻭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺱ، ﺹ( 11)
  . 482، ﺹ3 ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﺝ:؛ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﻜﺎﻥ1561، ﺹ4 ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ، ﺝ:ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ( 21)
   .201 ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ، ﺹ:ﺍﺒﻥ ﺼﺎﻋﺩ( 31)
 ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻘﺏ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭ ﺘﻭﻟﻰ ﺃﺒﻭﻩ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻷﻨـﺩﻟﺱ ﻫﻭ ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﻤﻭﻱ ( 41)
 ﻤـﻥ ﻤﺩﺓ ، ﺘﻭﻟﻰ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻟﻠ( ﻡ679 ـ 169 / ﻫـ663 ـ 053) ﻤﻥ ﻟﻠﻤﺩﺓ 
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، ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺸﺘﻬﺭ ﺒﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ( ﻡ8001 ـ 169 / ﻫـ993 ـ 663)
ﺕ، ) ﺍﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ :ـ ﻴﻨﻅﺭ " ﺼﺒﺢ " ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﻨﺩﻟﺱ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، )، 2 ﺸﻭﻗﻲ ﻀـﻴﻑ، ﻁ :ﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﻤ :( ﻡ 6821 / ﻫ  ـ586
: ( ﻡ5921/  ﻫـ  ـ596 ﺕ،)؛ ﺍﺒﻥ ﻋﺫﺍﺭﻱ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻨﺩﻟـﺴﻲ 911، ﺹ 1، ﺝ ( ﻡ 4691
، 2، ﺝ ( ﻡ 1791ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، )ﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﺨﺒﺎﺭ ﻤﻠﻭﻙ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤ 
: ( ﻡ4731 / ﻫـ677ﺕ، )؛ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ 652، 352ﺹ
ﻟﻴﻔـﻲ :  ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﻼﻡ ﻤﻥ ﻤﻠﻭﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻡ،  ﺒﻭﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻹﺤﻓﻴﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻋﻼﻡ 
  . 95، ﺹ( ﻡ6591ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )ﺒﺭﻓﻨﺴﺎل، 
  . 614، ﺹ2 ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺝ:؛ ﺍﺒﻥ ﺒﺸﻜﻭﺍل201 ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ، ﺹ:ﺍﺒﻥ ﺼﺎﻋﺩ( 51)
، (ﺕ. ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩ ) ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻠﻴﻡ، : ﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻷﻻﻑ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻴﻨﻅﺭ( 61)
  . 451ﺹ
؛ ﺍﺒـﻥ 002 ـ 991، ﺹ1ﻐـﺭﺏ، ﺝ  ﺍﻟﻤ:؛ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ97 ـ 87 ﺠﺫﻭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺱ، ﺹ:ﻤﻴﺩﻱﺍﻟﺤ( 71)
  . 871، 571 ـ 471، 171، ﺹ3ﻐﺭﺏ، ﺝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤ:ﻋﺫﺍﺭﻱ
 119ﺕ، )؛ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺒـﻲ ﺒﻜـﺭ 206، ﺹ 2، ﻡ 1 ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ، ﻕ :ﺍﺒﻥ ﺒﺴﺎﻡ ( 81)
 ـ 716، ( ﻡ3002ﺩﺍﺭ ﺼـﺎﺩﺭ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، )، 2 ﺼـﺎﻟﺢ، ﻁ  ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ، ﺘﺤﻘﻴﻕ:( ﻡ5051 /ﻫـ
 ﻨﻔﺢ ﺍﻟﻁﻴـﺏ ﻤـﻥ ﻏـﺼﻥ ﺍﻷﻨـﺩﻟﺱ :( ﻡ1361 / ﻫـ1401ﺕ، )؛ ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ 816
، 1، ﺝ ( ﻡ 5991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )، 1 ﻤﺭﻴﻡ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻲ ﻁﻭﻴل، ﻁ :ﺍﻟﺭﻁﻴﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  . 914ﺹ
  . 816 ـ 716 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ، ﺹ:؛ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ511 ﺹ،2، ﻡ1ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ، ﻕ: ﺍﺒﻥ ﺒﺴﺎﻡ( 91)
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، ) ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، : ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﻐﺭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭﺭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻴﻨﻅﺭ( 02)
  . 54، ﺹ( ﻡ0691
   . 123 ﺠﺫﻭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺱ، ﺹ:؛ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻱ98 ـ 88 ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ، ﺹ:ﺍﺒﻥ ﺼﺎﻋﺩ( 12)
ﻤﺅﺴـﺱ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ، ﻴـﺘﻠﺨﺹ ( ﻡ597 / ﻫ  ـ971ﺕ، ) ﺃﻨﺱ ﺍﻷﺼﺒﺤﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ( 22)
 ﺍﻟﻁﻭﺴﻲ، ﺃﺒـﻭ :، ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ـ ﻴﻨﻅﺭ  ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﺴﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﺭﺍﺴﺎﻨﻲ ﻭﺁﺨـﺭﻭﻥ، : ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :(ﻡ7601 / ﻫ  ـ064ﺕ، )ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ 
  . 512، ﺹ6، ﺝ( ﻫـ7141ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻗﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ )، 1ﻁ
ﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ، ﺍﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ (  ﻡ918 / ﻫـ402ﺕ، )ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ( 32)
( )ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﺴﻨﺔ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ 
  . 342، ﺹ1 ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ: ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ:ﻴﻨﻅﺭﺩﻭﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ـ 
ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ (  ﻡ 338 / ﻫ  ـ072ﺕ، )ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺩﺍﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺼﺒﻬﺎﻨﻲ ( 42)
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠل ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻭﺒـﺫﻟﻙ 
، 2 ﻭﻓﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴـﺎﻥ، ﺝ : ﺍﺒﻥ ﺨﻠﻜﺎﻥ:ﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ـ ﻴﻨﻅﺭ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﺕ ﺍ
  . 201ﺹ
  . 782، ﺹ3 ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﺝ:؛ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﻜﺎﻥ0561، ﺹ4 ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ، ﺝ:ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ( 52)
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 ﻋﺒـﺩ ﺍﻟـﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼـﻤﻲ :ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ، ﺘﺤﻘﻴـﻕ  :( ﻡ 7231 / ﻫ  ـ827ﺕ، )ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ( 62)
  . 02، 81، ﺹ4، ﺝ( ﻡ7991ﺭﻭﺕ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺒﻴ)ﺍﻟﻨﺠﺩﻱ، 
  . 202 ـ 102، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 72)
  . 714، ﺹ2 ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺝ:؛ ﺍﺒﻥ ﺒﺸﻜﻭﺍل201 ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ، ﺹ:ﺍﺒﻥ ﺼﺎﻋﺩ( 82)
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻴﺴﻤﻰ  ـ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ)ﻫﻲ ﻟﻔﻅ ﻋﺒﺭﺍﻨﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺩﻭﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺴﻔﺎﺭ ( 92)
 ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ، ﻭﻗﺩ ﻴﻁﻠـﻕ ﺍﻟﻠﻔـﻅ ( ﺍﻟﻼﻭﻴﻴﻥﺴﻔﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ـ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ـ ﺍﻟﻌﺩﺩ   ـ
 ﺍﻟﻜﻴﺭﺍﻨﻭﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ، ﺭﺤﻤـﺔ ﺍﷲ ﺒـﻥ ﺨﻠﻴـل :ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺘﻴﻕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﺠﺎﺯﺍ ـ ﻴﻨﻅﺭ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ) ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭ، : ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻕ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :( ﻡ 1981 / ﻫ  ـ8031ﺕ، )ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ 
  . 001، ﺹ1، ﺝ( ﻡ9891 ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻟﻠﻁﺒﻊ
  . 222، ﺹ2ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 03)
  . 322، ﺹ2، ﺝﻥ.  ﻡ(13)
  . 322، ﺹ2، ﺝﻥ. ﻡ( 23)
ﻤﻁﺒﻌـﺔ ) ﻋﺎﺩل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺜـﺎﻤﺭ ﺍﻟـﺸﺎﻁﻲ، : ﻋﻠل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﻟﻁﻭﺴﻲ :ﻴﻨﻅﺭ( 33)
 ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓـﻲ ﻤـﺼﻁﻠﺢ ﺃﻫـل ﻨﺯﻫﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ : ؛ ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ 471، ﺹ ( ﻡ 3102ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
  . 301، ﺹ( ﻡ7002ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ، ﺩﻤﺸﻕ، )، 3 ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺘﺭ، ﻁ:ﺍﻷﺜﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﻤﻘﺩﻤﺔ :( ﻡ 5421 / ﻫ  ـ346ﺕ، )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺼﻼﺡ، ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭﺯﻭﺭﻱ  :ﻴﻨﻅﺭ( 43)
 3002ﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘ)، 1 ﺼﻼﺡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﻴﻀﺔ، ﻁ :ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  . 301 ﻨﺯﻫﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﺹ:؛ ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ073، ﺹ(ﻡ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ، )، 2 ﺍﻷﻡ، ﻁ:( ﻡ918 / ﻫـ  ـ402ﺕ، )ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ( 53)
 / ﻫـ  ـ364ﺕ، )ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ، ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ؛ 211، ﺹ 6، ﺝ ( ﻡ 3891ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
 ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﻋﺒـﺩ :ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻁﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﺴﺎﻨﻴﺩ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟ :( ﻡ 0701
 ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ :؛ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ 12، ﺹ 1، ﺝ ( ﻡ 1691ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، )، 1ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ، ﻁ 
  . 621، ﺹ( ﻡ2002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )، 3 ﺼﻼﺡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﻴﻀﺔ، ﻁ:ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠـﻡ :( ﻡ 0701 / ﻫ  ـ364ﺕ، ) ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ :ﻴﻨﻅﺭ( 63)
؛ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ 83، ﺹ( ﻡ5891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )، 1 ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﻫﺎﺸﻡ، ﻁ :ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻨﻥ ﺨﻴﺭ  ﺍﺭﺸﺎﺩ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ :( ﻡ 7721 / ﻫ  ـ676ﺕ، )ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ 
  . 75، ﺹ( ﻡ8891ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ، ﺩﻤﺸﻕ، )، 1 ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺘﺭ، ﻁ:ﺍﻟﺨﻼﺌﻕ، ﺘﺤﻘﻴﻕ
، 2، ﺝ ( ﻫ  ـ5431ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ) ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﻴﻭﺴﻑ، :ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ( 73)
  122، ﺹ2 ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ؛ 2ﺹ
ﻟﻤﻜﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻠﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺸﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﻁﺎﻟﻭﺕ ﺍ ( 83)
 ﺍﻟﻴﻌﻘﻭﺒﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴـﺤﺎﻕ ﺒـﻥ :ـ ﻴﻨﻅﺭ( 642 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، )، 1 ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻁ : ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻴﻌﻘﻭﺒﻲ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :( ﻡ 409 / ﻫ  ـ292ﺕ، )ﺠﻌﻔﺭ ﺒﻥ ﻭﻫﺏ 
  . 54 ـ 44 ﺹ،1، ﺝ( ﻡ9991ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
  . 092، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 93)
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  . 892، 092، ﺹ1، ﺝﻡ، ﻥ ( 04)
" ﻫﻭ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺤﻔﻅﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﻘﺭﺍﺀﺘﻪ ﻫﻭ ﻭﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﺴﺎﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭل ( 14)
 ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻴـﺎﺽ، ﺃﺒـﻭ :ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ـ ﻴﻨﻅﺭ " ﺃﺨﺒﺭﻨﺎ " ، "ﺤﺩﺜﻨﺎ 
 ﺍﻹﻟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ :( ﻡ 9411 / ﻫ  ـ445ﺕ، )ﻔﻀل ﻋﻴﺎﺽ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﺒﻲ ﺍﻟ
 ﻤﻘﺩﻤـﺔ، :؛ ﺍﺒـﻥ ﺍﻟـﺼﻼﺡ 96، ( ﻡ 8791ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﻤـﺼﺭ، )، 2 ﺃﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ، ﻁ :ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  . 221 ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ، ﺹ:؛ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ761ﺹ
 ﻫﺫﺍ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻜﺫﺍ ﻜل ﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ :ﺭﺍﻭﻱ ﻓﻴﻘﻭل ﻟﻪﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ( 24)
 : ﺍﺒﻥ ﺤـﺯﻡ :ﻹﺤﺘﺠﺎﺝ ـ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﺃﺨﺫﺘﻪ ﻋﻥ ﻓﻼﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻐﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﻟﻔﻪ، ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ 
  . 841، 641، ﺹ2ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺝ
  (. 11 ـ 9 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ)ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ( 34)
ﻤﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻴﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻋﻴﺩ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ، ﻭﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﻅﺎل ﻷﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺴﻤﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺴ ( 44)
 : ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫـﺎﺏ :ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻗﺩ ﺴﻜﻨﻭﺍ ﺍﻟﻤﻅﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺴﻴﻨﺎﺀ ـ ﻴﻨﻅﺭ 
  . 562 ـ 462، ﺹ5، ﺝ( ﻡ9991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، )، 1ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ، ﻁ
  (. 11 ـ 9 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ) ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ  ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ:ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ :ﻴﻨﻅﺭ( 54)
ﺇﺫ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺤﺼﻭﺍ ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻨـﻲ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ( )ﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﺴﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺍﻁﻠﻘﺕ ﺍ ( 64)
 - 2 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ) ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻷﻭل : ﺴﻔﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ : ﻴﻨﻅﺭ -ﺒﺎﺌﻬﻡ ﻴﺭﺃﺱ ﻜل ﺴﺒﻁ ﺭﺠل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻌﺸﺎﺌﺭﻫﻡ ﻭﺒﻴﻭﺕ ﺁ 
  (. 4
  (. 11 ـ 01 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ)ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ( 74)
  (. 21 ـ 8 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ)ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ( 84)
  . 892، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل،ﺝ(94)
ﺠﺎﺀ ﺫﻜﺭﻩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘـﻭﺭﺍﺓ؛ ﻷﻨـﻪ ﺩﻤـﺭ ( ﻡ.  ﻕ165 ـ 406)ﻫﻭ ﻤﻠﻙ ﻜﻠﺩﺍﻨﻲ ﻤﻠﻙ ﺒﺎﺒل ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ( 05)
 ﺍﻟﻤﻔـﻀل  ﺍﻟﺠﻌﻔﻲ،:ﻋﺎﺼﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭﺭﺸﻠﻴﻡ ﻭﻗﺘل ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺼﻰ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻤﻥ ﺒﻘﻲ ﺴﺒﺎﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺒل ـ ﻴﻨﻅﺭ 
 4041ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺠﺩﺓ، )، 2 ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻟﻤﻅﻔﺭ، ﻁ: ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﻀل، ﺘﺤﻘﻴﻕ :( ﻡ 677 / ﻫ  ـ061ﺕ، )ﺒﻥ ﻋﻤﺭ 
  . 511، ﺹ(ﻫـ
  . 193، ﺹ2، ﺝ( ﻡ7691ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ) ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ، :ﻭل ﺩﻴﻭﺭﺍﻨﺕ( 15)
  . 24، ﺹ1 ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺝ:ﺍﻟﻴﻌﻘﻭﺒﻲ( 25)
  . 782، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 35)
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺠﺎﺀ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻭﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﺠﻴل ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ( 45)
ﻋﺯﺭﺍ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻜﺎﻥ ﻋﺯﺭﺍ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﺯل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺯﻋﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺃﻥ ﻋﺯﺭﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ( )ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻤﻭﺴﻰ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ، )، 2، ﻁ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺸـﺭﺡ ﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ : ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ:ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺭﺴﻭﻻ ـ ﻴﻨﻅﺭ 
  . 734، ﺹ31، ﺝ(ﺕ. ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩ
  . 062، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 55)
  . 122، ﺹ2، ﺝ ﻥ.ﻡ( 65)
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 : ﺒﺫل ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺇﻓﺤﺎﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :( ﻡ 4711 / ﻫ  ـ075ﺕ، )ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ( 75)
  . 431 ـ 331، ﺹ( ﻡ9891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ، ﺩﻤﺸﻕ، )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻁﻭﻴﻠﺔ، 
 ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻓﻴﻠﻤﺎﺭ، : ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :( ﻡ 5531 / ﻫ  ـ657ﺕ، )ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﺒﻭ ( 85)
  . 57 ـ 47، ﺹ(ﺕ. ﻁ، ﺩ. ﺩ)
 5821 / ﻫـ  ـ486ﺕ، )ﺍﻟﻘﺭﺍﻓﻲ، ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ( 95)
ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ، ) ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ، :ﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭ :(ﻡ
  . 511، ﺹ( ﻡ2991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
  . 111، 901، ﺹ1ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻕ، ﺝ(06)
  . 791 ـ 691، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 16)
  (. 9 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭ ( 26)
ﻠـﻰ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ  ﻋ :( ﻡ 4101 / ﻫ  ـ504ﺕ، )، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ  :ﻴﻨﻅﺭ(  36)
؛ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺃﺒـﻭ 755، ﺹ 1، ﺝ ( ﻫ  ـ6041ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ) ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ، :ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴـﺎﺀ ) ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، :(ﻡ2721 / ﻫـ176ﺕ، )ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ 
  . 93، ﺹ1، ﺝ( ﻡ5891ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
. ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﺩ ) ﻤﺴﻨﺩ  ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل، :( ﻡ 558/ ﻫ  ـ142ﺕ، )ل  ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒ :ﻴﻨﻅﺭ( 46)
  . 033، ﺹ2 ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ، ﺝ:؛ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ75، ﺹ1، ﺝ(ﺕ
   . 672، ﺹ1 ﻤﺴﻨﺩ، ﺝ: ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل:ﻴﻨﻅﺭ( 56)
  (. 31 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ( 66)
 ﺯﺍﺩ :( ﻡ0021 / ﻫـ  ـ795ﺕ، )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ( 76)
؛ 735، ﺹ 3، ﺝ  ﺍﻟﺠـﺎﻤﻊ :؛ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒـﻲ ( ﻡ 2002ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺤـﺯﻡ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، )، 1ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻁ 
 ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴـل :( ﻡ0431 / ﻫـ147ﺕ، )ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ 
  . 564، ﺹ1، ﺝ(ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩ، ﺕ)ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ، 
  (. 97 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 86)
ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴـﺎﺀ )، 1 ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨـﺯﻭل، ﻁ :؛ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ 893 ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ، ﺹ :ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ( 96)
  . 59، ﺹ( ﻡ7891ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
  . 103، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ(07)
  (. 31 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ) ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ( 17)
  . 992، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ(27)
  . 63، ﺹ1 ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺝ:ﺍﻟﻴﻌﻘﻭﺒﻲ( 37)
  (. 42 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ) ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻥ :ﺴﻔﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ( 47)
  (. 64 ـ 44 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ)ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ( 57)
  (. 01 ـ 7 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ)ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ( 67)
  (. 94) ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ :ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ( 77)
  (. 31 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ)ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ( 87)
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  (. 14 ـ 04 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ)ﻲ ﻋﺸﺭ ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﻨ( 97)
  . 612، 512، 312، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ(08)
  (. 39 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ( 18)
  (. 74 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﻁﻪ ( 28)
  (. 71 ـ 61 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ( 38)
  . 081، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 48)
 ﺤـﺎﺘﻡ ﺼـﺎﻟﺢ :ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﻭ :( ﻡ 537 / ﻫ  ـ711ﺕ، )ﺍﻟﺴﺩﻭﺴﻲ، ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺒﻥ ﺩﻋﺎﻤﺔ  :ﻴﻨﻅﺭ( 58)
 073ﺕ، )؛ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ 6، ﺹ ( ﻡ 8891ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ، 
 ﻟﺒـﺎﺏ :؛ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ 17، ﺹ 1، ﺝ ( ﻫ  ـ5141ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )، 1 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻁ :( ﻡ 089 /ﻫـ
  . 37، ﺹ1ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺝ
 : ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺠﺎﻫﺩ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :( ﻡ 227 / ﻫ  ـ401ﺕ، )ﻥ ﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ ﻤﺠﺎﻫﺩ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻤﺠﺎﻫﺩ ﺒ  :ﻴﻨﻅﺭ( 68)
؛ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ 253، ﺹ 1، ﺝ (ﺕ. ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺇﺴﻼﻡ ﺁﺒﺎﺩ،ﺩ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، 
ﺩﺍﺭ ) ﺼﺩﻗﻲ ﺠﻤﻴل ﺍﻟﻌﻁـﺎﺭ، : ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :( ﻡ 229 / ﻫ  ـ013ﺕ، )ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ 
ﺕ، )؛ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ، ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﻱ 032، ﺹ 41، ﺝ (ﻫـ 5141ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
 8891ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، )، 1 ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ، ﻁ : ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :( ﻡ 949 / ﻫ  ـ833
  . 601، ﺹ4، ﺝ(ﻡ
ﺤﻴـﺎﺀ ﺩﺍﺭ ﺇ )، 1 ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ، ﻁ :( ﻡ 1331 / ﻫ  ـ117ﺕ، )ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ( 78)
  . 16، ﺹ3، ﺝ( ﻫـ5041ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
  (. 601 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 88)
 ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴـﺩ، :( ﻡ 5701 / ﻫ  ـ864ﺕ، )ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ( 98)
؛ ﺍﻟﻔﺨـﺭ 781، ﺹ1، ﺝ( ﻡ4991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ) ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، :ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ :( ﻡ 7021 / ﻫ  ـ406ﺕ، )ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ 
  . 47، ﺹ1 ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺝ:؛ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ152، ﺹ2، ﺝ( ﻡ5991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻤﻔﺎﺘﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ، 
 ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒـﻥ :ﻘﺒﻕ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺘﺤ :( ﻡ 898 / ﻫ  ـ582ﺕ، )ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ، ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺇﺴﺤﺎﻕ ( 09)
 ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺭ، :؛ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠـﻭﺯﻱ 4401، ﺹ 3، ﺝ ( ﻡ 5891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻪ، ﺠﺩﺓ، )، 1ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻴﺭ، ﻁ 
 ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟﺜﻌـﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻰ :( ﻡ 0741 / ﻫ  ـ578ﺕ، )؛ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺨﻠﻭﻑ 18ﺹ
ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ )، 1 ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﻭﺽ، ﻁ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺴﻨﻪ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ :ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  . 292، ﺹ1، ﺝ( ﻫـ8141ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
  . 081، 971، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 19)
  . 181، ﺹ1، ﺝﻡ، ﻥ ( 29)
 939 / ﻫـ  ـ823ﺕ، )؛ ﺍﻟﻜﻠﻴﻨﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ 7 ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺥ، ﺹ :ﺍﻟﺴﺩﻭﺴﻲ :ﻴﻨﻅﺭ( 39)
؛ ﺍﻟﺼﺩﻭﻕ، ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ 641، ﺹ 1، ﺝ ( ﻫ  ـ4241 ﺩﺍﺭ ﺃﺴﻭﺓ، ﻁﻬﺭﺍﻥ، )، 4 ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻁ :(ﻡ
 ﻋﻠﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻐﻔـﺎﺭﻱ، : ﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﻀﺭﻩ ﻓﻘﻴﻪ، ﺘﺤﻘﻴﻕ:( ﻡ199 / ﻫـ183ﺕ، )ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺒﺎﺒﻭﻴﻪ ﺍﻟﻘﻤﻲ 
  . 891، ﺹ1، ﺝ( ﻫـ4041ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ، ﻗﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ، )، 2ﻁ
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  (. 74 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﺭ ( 49)
 ﻓﻬـﻡ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴـﻪ، :( ﻡ 758 / ﻫ  ـ342ﺕ، ) ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺒﻥ ﺃﺴﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ (59)
ﺍﻟﻨﺎﺴـﺦ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺴﻭﺥ، : ؛ ﺍﻟﻨﺤـﺎﺱ 063، ﺹ( ﻫـ  ـ8931ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )، 2 ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺘﻠﻲ، ﻁ :ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺤـﺴﻴﻥ :، ﺘﺤﻘﻴـﻕ () ﻋﻴـﻭﻥ ﺃﺨﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺭﻀـﺎ :؛ ﺍﻟﺼﺩﻭﻕ 9، ﺹ ( ﻡ 8391ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، )
  . 161، ﺹ2، ﺝ( ﻡ4891ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻤﻲ )ﺍﻷﻋﻠﻤﻲ،
ﻤﻜﺘﺒﺔ ) ﻋﻠﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭﻱ، : ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :( ﻡ 099 / ﻫ  ـ083ﺕ، )ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻨﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  :ﻴﻨﻅﺭ( 69)
  . 061، ﺹ2 ﺝ،() ﻋﻴﻭﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻀﺎ :؛ ﺍﻟﺼﺩﻭﻕ16، ﺹ( ﻫـ7931ﺍﻟﺼﺩﻭﻕ، ﻁﻬﺭﺍﻥ، 
  (. 32 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ( 79)
  . 081، ﺹ1ﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝﺍﻟﻔ : ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ( 89)
  . 691، ﺹ4 ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺝ:ﺍﻟﻜﻠﻴﻨﻲ( 99)
  . 152، 081، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 001)
  (. 31 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ( 101)
  . 15، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 201)
 ﺍﻟﺠـﺎﻤﻊ، :؛ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒـﻲ 892، ﺹ6 ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺝ:؛ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ951، ﺹ51 ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺝ :ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ( 301)
  . 42، ﺹ02ﺝ
  . 01، ﺹ61 ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ، ﺝ:؛ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ892، ﺹ6 ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺝ:ﻨﺤﺎﺱﺍﻟ( 401)
  (. 85 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ( 501)
  (. 91 ـ 81 :ﺍﻵﻴﺎﺕ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ( 601)
  (. 461 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ( 701)
ﻫﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻭﻟﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ ﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻁﺎﺌﻑ ﺴﻨﺔ ﺜﻤﺎﻥ ﻭﺴﺘﻴﻥ ـ ( 801)
 ﻤﺸﺎﻫﻴﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﻭﺃﻋـﻼﻡ :( ﻡ 596/ ﻫ  ـ453ﺕ، ) ﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ، ﺃﺒﻭ ﺤﺎﺘﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﺘﻲ :ﻨﻅﺭﻴ
  . 461، ﺹ(ﻫـ1141ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺠﺩﺓ،)، 1 ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﻠﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻁ:ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ
  . 883 ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ، ﺹ:؛ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ591، ﺹ2 ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﺝ:ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱ( 901)
 ﻤـﺼﻁﻔﻰ ﻤـﺴﻠﻡ : ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :( ﻡ 628 / ﻫ  ـ112ﺕ، )ﺒﻥ ﻫﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻨﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ( 011)
، 51 ﺠـﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ، ﺝ :؛ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ191 ـ 091، ﺹ3، ﺝ( ﻫـ0141ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، )، 1ﻤﺤﻤﺩ، ﻁ
  . 992 ـ 892، ﺹ6 ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺝ:؛ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ951ﺹ
ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﻋﻠـﻲ ؛ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ 691، 391، ﺹ 01 ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺝ :ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ( 111)
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻌﺠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺤـﺎﺓ :( ﻡ 3141 / ﻫ  ـ618ﺕ، )
  . 67، ﺹ( ﻡ6891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ) ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻁﻠﻭﺏ، :ﻭﺍﻟﺼﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤـﺩ : ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ:( ﻡ828 / ﻫـ345ﺕ،  )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ( 211)
  . 749 ـ 649، ﺹ2، ﻕ( ﻡ7691ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، )، 2ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ، ﻁ
ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺏ، )، 1 ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻁ :( ﻡ 408 / ﻫ  ـ981ﺕ، ) ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ :ﻴﻨﻅﺭ (311)
 ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ :( ﻡ8501 / ﻫـ  ـ054ﺕ، )؛ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ 321، ﺹ ( ﻫ  ـ6041ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
؛ ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ، ﺃﺒﻭ 971، ﺹ ( ﻡ 9891ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ) ﺨﺎﻟﺩ ﺭﺸﻴﺩ، :ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 
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، ( ﻫ  ـ6041ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ) ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ، :( ﻡ 0901 / ﻫ  ـ384ﺕ، )ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻬل 
  . 531، ﺹ4ﺝ
  (. 02 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ)ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ( 411)
  . 431، ﺹ 2ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 511)
 :ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺕ ) ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ : ﺇﻨﺠﻴل ﻤﺭﻗﺵ:ـ ﻭﻴﻨﻅﺭ( 42 ـ 12 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ)ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ( 611)
  (.13 ـ 82
  . 081، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 711)
  . 031، ﺹ1، ﺝ ﻥﻡ، (811)
  . 723، ﺹ1، ﺝ ﻥﻡ،( 911)
  (. 46 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ( 021)
، 2، ﺝ615، ﺹ 1 ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ، ﺝ :؛ ﺍﻟﻨﺤـﺎﺱ 662، 452، ﺹ 4ﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ، ﺝ  ﺠ  ـ:ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ( 121)
  . 832، ﺹ6؛ ﺝ932، ﺹ3 ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ، ﺝ:؛ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ433ﺹ
  . 723، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 221)
  (. 181 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ( 321)
  (. 542 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 421)
  .723، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ(521)
  (. 5 : ﺭﻗﻡﺁﻴﺔ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ( 621)
  (. 781 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ( 721)
  (. 52 ـ 42 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ)ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ( 821)
  . 931، ﺹ 2ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل،ﺝ( 921)
  (. 04 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ( 031)
  . 652، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 131)
ﺤﻤﺩ ﺤﺒﻴﺏ ﻗـﺼﻴﺭ  ﺃ : ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :؛ ﺍﻟﻁﻭﺴﻲ 987، ﺹ 1 ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺝ :ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ(231)
، 2 ﺍﻟﺠـﺎﻤﻊ، ﺝ :؛ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒـﻲ 184، ﺹ 1، ﺝ ( ﻫ  ـ9041ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )، 1ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ، ﻁ 
  . 141ﺹ
  (. 6 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻑ (331)
  (. 78 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 431)
  . 933، ﺹ1 ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ، ﺝ:؛ ﺍﻟﻁﻭﺴﻲ865 ـ 765، ﺹ1 ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺝ:ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ( 531)
  . 162، 752، ﺹ1 ﺝﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل،( 631)
  . 462، ﺹ1 ﺝ،ﻡ، ﻥ ( 731)
  (. 66 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ( 831)
   .413، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ :ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ(931)
  . 462، ﺹ1، ﺝ ﻥﻡ،( 041)
  ـ ( 74 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ( 141)
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  . 39، ﺹ4 ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ، ﺝ:؛ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ204، ﺹ1 ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺝ:ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ( 241)
  (. 5 ـ 1 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ)ﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ  ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟ:ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ( 341)
  (. 39 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ( 441)
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، )، 1 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩﺍﺭﻱ، ﻁ : ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ (541)
   42، ﺹ( ﻫـ6041
  . 923، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 641)
  (. 02 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ)ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ( 741)
  (. 01 ـ 9 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ)ﺡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻹﺼﺤﺎ( 841)
  (. 06 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ( 941)
ﻫﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺭﻯ ﻓـﻲ ﺃﺠﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻴﻬـﻭﺩ  :( ﻡ 0531 / ﻫ  ـ157ﺕ، )ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ( 051)
  . 071، ﺹ( ﻡ0991ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، )ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ، 
  . 022 ـ 122، ﺹ2ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 151)
  . 4، ﺹ2، ﺝ ﻥﻡ، (251)
  .322، ﺹ2، ﺝ ﻥﻡ، (351)
  . 3،ﺹ 2، ﺝ ﻥ ﻡ،(451)
  (. 76 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ( 551)
  . 313، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 651)
  . 031، ﺹ1، ﺝ ﻥ ﻡ،(751)
  (. 38 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 851)
  (. 21 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ( 951)
  (. 55 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺭﻴﻡ ( 061)
  (. 13 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺭﻴﻡ ( 161)
  (. 5 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ  (261)
  (. 52 ـ 42 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺝ ( 361)
  (. 011 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 461)
  (. 81 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ( 561)
  . 252، ﺹ71 ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ، ﺝ:؛ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ992، ﺹ72، ﺝﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  :ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ( 661)
  . 686، ﺹ1 ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺝ:ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ( 761)
ﺩﺍﺭ ) ﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ، :( ﻡ 968 / ﻫ  ـ652ﺕ، )ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺃﺒﻭ :ﻴﻨﻅﺭ( 861)
 :( ﻡ 478 / ﻫ  ـ162ﺕ، )؛ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺸﻴﺭﻱ 631، ﺹ 2، ﺝ ( ﻡ 1891ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
ﺕ، )؛ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﺸـﻌﻴﺏ 83، ﺹ 1، ﺝ (ﺕ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩ )ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ، 
ﺩﺍﺭ )، 1 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩﺍﺭﻱ ﻭﺴﻴﺩ ﻜـﺴﺭﻭﻱ ﺤـﺴﻥ، ﻁ :ﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍ :( ﻡ 519 / ﻫ  ـ303
  . 4، ﺹ5، ﺝ( ﻡ1991ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
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، 1، ﺝ (ﺕ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠـﻡ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﺩ )، 1 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨـﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺭ، ﻁ : ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ( 961)
  . 813ﺹ
 ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ :( ﻡ 4221 / ﻫ  ـ026ﺕ، )ﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ، ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤ ( 071)
  . 765، ﺹ01، ﺝ( ﻫـ5431ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل، 
ﺍﻟﻤﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻔﻴﺔ، ) ﺍﻟﺨـﺭﺍﺝ، :( ﻡ 897 / ﻫ  ـ281ﺕ، )ﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ، ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ( 171)
 ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ :( ﻡ5601 / ﻫـ  ـ854ﺕ، )ﺍﻟﺤـﺴﻴﻥ ؛ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ، ﺃﺒﻭ ﻴﻌﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ 231، ﺹ( ﻫـ2931ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
  . 351، ﺹ( ﻡ8391ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، )، 5 ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻲ، ﻁ:ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ
  (. 02 :ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ) ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ :ﺴﻔﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ( 271)
  (.92:ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ( 371)
  . 891، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 471)
 ﺃﺤﻜـﺎﻡ :؛ ﺍﻟﺠـﺼﺎﺹ 891، ﺹ3 ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺝ :؛ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ 041، ﺹ 01، ﺝ  ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ :ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ( 571)
  . 404، ﺹ1ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺝ
  . 261، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 671)
 ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ، : ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ:ﺤﻘﻥ ﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ ـ ﻴﻨﻅﺭ (771)
  . 955، ﺹ01ﺝ
 ﺍﻷﻤﻭﺍل، :( ﻡ 668 / ﻫ  ـ152ﺕ، )ﻴﻪ، ﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺨﻠﺩ ﺍﺒﻥ ﺯﻨﺠﻭ ؛ 87 ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ، ﺹ : ﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ :ﻴﻨﻅﺭ( 871)
، 1، ﺝ ( ﻡ 6891ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻴﺼل ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ، ) ﺸﺎﻜﺭ ﺩﻴﺏ ﺍﻟﻔﻴﺎﺽ، :ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺴـﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤـﺫﻱ ﻭﻫـﻭ :( ﻡ298 / ﻫـ972ﺕ، )ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ، ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﺴﻭﺭﺓ ؛ 611ﺹ
؛ 641، ﺹ4، ﺝ( ﻫـ  ـ3041ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، )ﻠﻁﻴـﻑ،  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟ :ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ، ) ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ، :( ﻡ 5601 / ﻫ  ـ854ﺕ، )ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ 
  . 742، ﺹ8، ﺝ(ﺕ. ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩ
  (. 901 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 971)
  . 82ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺥ، ﺹ( 081)
  (. 41 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺜﻴﺔ ( 181)
  . 632، ﺹ6 ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ، ﺝ:ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ( 281)
  . 27، ﺹ1ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺝ( 381)
  (.92:ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ( 481)
  (. 44 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ( 581)
  . 213، ﺹ2 ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺝ:؛ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ243، ﺹ6 ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺝ:ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ( 681)
  . 313، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 781)
  . 891، ﺹ1، ﺝ ﻥﻡ،( 881)
  . 891، ﺹ1 ﺝ،ﻥ ﻡ،( 981)
  (.  851 :ﻴﺔ ﺭﻗﻡﺁ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺭﺍﻑ ( 091)
    (.58: ﻴﺔ ﺭﻗﻡﺁ)ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ( 191)
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  (. 05 ـ 94 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ( 291)
  . 891، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 391)
  (. 97 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 491)
  . 031، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 591)
  . 571، ﺹ1، ﺝ ﻥﻡ،( 691)
  . 942 ـ 842، ﺹ1، ﺝ ﻥﻡ،( 791)
  (. 64 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ ( 891)
  . 942، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 991)
  (. 311 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 002)
  (. 311 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ( 102)
  (. 86 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ( 202)
  .942، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ(302)
  (. 16 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ (402)
  . (14 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﺭ ( 502)
  . 391، ﺹ1 ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ:ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ( 602)
  . 58، ﺹ1 ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﺝ:؛ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱ024، ﺹ3 ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺝ:ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ :ﻴﻨﻅﺭ( 702)
  (. 39 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ( 802)
  . 381، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ(902)
  (. 3 :ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ( 012)
  . 25، ﺹ1ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل، ﺝ( 112)
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   :ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  ﺃﻭﻻ ـ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ  
  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  -
  ( ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ)ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ  -
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ، )ﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ، ﺼـﺤﻴﺢ ﺍ (: ﻡ968/  ﻫ  ـ652ﺕ، )ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل  .1
   (.ﻡ1891ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴـﻥ ﺃﻫـل (: ﻡ7411/  ﻫـ245ﺕ، )ﺎﻡ ﺍﻟﺸﻨﺘﺭﻴﻨﻲ ﺍﺒﻥ ﺒﺴﺎﻡ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺒﺴ  .2
   (.ﻡ9791ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  )،2ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﻁ: ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ، ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ (: ﻡ2811 / ﻫ  ـ875ﺕ، )ﺍﺒﻥ ﺒﺸﻜﻭﺍل، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺨﻠﻑ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ  .3
  (. ﻡ6691ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭ)ﻭﻋﻠﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﻤﺤﺩﺜﻴﻬﻡ ﻭﺃﺩﺒﺎﺌﻬﻡ، 
ﺩﺍﺭ )ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘـﻲ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ، (: ﻡ5601/  ﻫ  ـ854ﺕ، )ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ  .4
   (.ﺕ. ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩ
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ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻊ  :(ﻡ298/  ﻫ  ـ972ﺕ، )ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ، ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﺴﻭﺭﺓ  .5
   (.ﻫـ3041  ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﺩﺍﺭ) ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ، :ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﻋﺒـﺩ ﺍﻟـﺭﺤﻤﻥ :ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ، ﺘﺤﻘﻴـﻕ  :(ﻡ7231/  ﻫ  ـ827ﺕ، )ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ  .6
  (.ﻡ7991 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،)ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ ﺍﻟﻨﺠﺩﻱ، 
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻫﺭ  :(ﻡ0741/  ﻫ  ـ578ﺕ، )ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺨﻠﻭﻑ  .7
ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴـﺎﺀ )، 1 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺴﻨﻪ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤـﺩ ﻤﻌـﻭﺽ، ﻁ :ﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴ 
  (. ﻫـ8141 ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻌﺠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ :(ﻡ3141/  ﻫـ618ﺕ، )ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ  .8
ﺩﺍﺭ ) ﺃﺤﻤـﺩ ﻤﻁﻠـﻭﺏ، : ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ، 
  . (ﻡ6891 ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻐﺩﺍﺩ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ )، 1ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ، ﻁ :(ﻡ089/  ﻫ  ـ073ﺕ، )ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ  .9
  (. ﻫـ5141ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
، 2 ﻜـﺎﻅﻡ ﺍﻟﻤﻅﻔـﺭ، ﻁ :ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﻀل، ﺘﺤﻘﻴـﻕ  :(ﻡ677/  ﻫ  ـ061ﺕ، )ﺍﻟﺠﻌﻔﻲ، ﺍﻟﻤﻔﻀل ﺒﻥ ﻋﻤﺭ  . 01
  (. ﻫـ4041 ﺴﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺠﺩﺓ،ﻤﺅﺴ)
ﺯﺍﺩ (: ﻡ0021 / ﻫـ  ـ795ﺕ، )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ  . 11
  (. ﻡ2002 ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،)، 1ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻁ
ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺭﻙ  ﻋﻠـﻰ :(ﻡ4101/  ﻫـ  ـ504ﺕ، )ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﻤﺤﻤـﺩ  .21
  .(ﻫـ6041 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،) ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ، :ﺤﻘﻴﻕﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ، ﺘ
ﻤﺸﺎﻫﻴﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﻭﺃﻋـﻼﻡ  :(ﻡ596/ ﻫ  ـ453ﺕ، )ﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ، ﺃﺒﻭ ﺤﺎﺘﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﺘﻲ  . 31
  (. ﻫـ1141ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﺠﺩﺓ،)، 1 ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﻠﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻁ:ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ
، 2ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻁ:(ﻡ8441/ ﻫـ  ـ258ﺕ، )ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ  . 41
  (. ﺕ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩ)
  (. ﻡ7891 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،)ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ،  . 51
ﻤﻁﺒﻌـﺔ )، 3 ﻨﻭﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻋﺘـﺭ، ﻁ :ﻨﺯﻫﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﻫل ﺍﻷﺜﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  . 61
  (. ﻡ7002 ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ، ﺩﻤﺸﻕ،
 ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒـﻥ :ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺘﺤﻘﺒﻕ  :(ﻡ898/ ـ ﻫ 582ﺕ، )ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ، ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺇﺴﺤﺎﻕ  . 71
  (. ﻡ5891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻪ، ﺠﺩﺓ، )، 1ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻴﺭ، ﻁ
 :ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺼـﻭل ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ، ﺘﺤﻘﻴـﻕ  :(ﻡ3601/  ﻫ  ـ654ﺕ، )ﺒﻥ ﺤﺯﻡ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍ . 81
  (. ﻫـ5431 ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،)ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﻴﻭﺴﻑ، 
  (. ﻡ0691 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،) ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، : ﻭﺭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﻐﺭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ . 91
  (. ﺕ. ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩ) ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻠﻴﻡ، :ﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻷﻻﻑ، ﺘﺤﻘﻴﻕ . 02
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴـل، ) ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﺼﺭ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟـﺭﺤﻤﻥ ﻋﻤﻴـﺭﺓ، :ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠل ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺤل، ﺘﺤﻘﻴﻕ  . 12
  . (ﻡ5891 ﺒﻴﺭﻭﺕ،
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ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، )، 1 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺩﺍﺭﻱ، ﻁ :ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  . 22
  (. ﻫـ6041 ﺒﻴﺭﻭﺕ،
ﻤﻌﺠـﻡ ﺍﻷﺩﺒـﺎﺀ،  :(ﻡ8221/  ﻫـ  ـ626ﺕ، )ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ، ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻴﺎﻗﻭﺕ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  . 32
  (. ﻡ3991 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،)، 1 ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﻁ:ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺠﺫﻭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺒﺱ  :(ﻡ5901/  ﻫـ884ﺕ، )ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻱ، ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻨﺼﺭ ﻓﺘﻭﺡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺯﺩﻱ  . 42
  (. ﻡ7991 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،) ﺭﻭﺤﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﻔﻲ، :ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ
   .(ﺕ. ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩ) ﻤﺴﻨﺩ  ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل، :(ﻡ558/  ﻫـ142ﺕ، )ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل  .52
ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴـل ﻓـﻲ ﻤﻌـﺎﻨﻲ  :(ﻡ0431/ ﻫـ147 ﺕ،)ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  . 62
  (. ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩ، ﺕ)ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ، 
ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴـﺔ،  :(ﻡ0701/  ﻫـ364ﺕ، )ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ  . 72
  (. ﻡ5891 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،)، 1ﺸﻡ، ﻁ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﻫﺎ:ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺘـﺎﺭﻴﺦ :(ﻡ4731/  ﻫـ  ـ677ﺕ، )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ  . 82
 ﻟﻴﻔـﻲ :ﺒﻭﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻹﺤﺘﻼﻡ ﻤﻥ ﻤﻠـﻭﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻡ، ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓﻴﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻋﻼﻡ 
  (. ﻡ6591 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،)ﺒﺭﻓﻨﺴﺎل، 
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